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José Cintora Pérez EL POPULAR
B t í s e i i i p e i d i i
M álaga: un  n te i  I¡í5 0 | i í b W
P rov inc ias: 5  p í a s *  t r ím e s t r t  
N úm ero suelto : 5 cén tim o s
rbdacción, administración t  TALLama 
MÁRTIRES, 10 f  12 
TELÉFONO NÜM, $$
no se  devuelven los originales
ANO XI.--NÚMERO 3.372
D I J L F t I O  H S P U B L I O A N  O NÜt XG*
Domingo 23 dei ^Febrero 1913
deDomingo 9 de dé Marzo.—Constituación 
las Mesas electorales y votación.
 ̂ Jueves 13 de Marzo.—Escrutinio general, 
' con el que se da por terminado él período elec- 
: toral (art. 50 y siguientes de la ley Electoral).
C andidatiiüa p a r a  d ip u ta d o s  p r o v in c ia le s
i as
DE MARRUECOS
D i s t r i t o  d e  A i a m e d a - I H e P G é d
P o s  P e d ro  G d n e z  C b a ix .
P o s
P i s t i ^ i t o  d e  S a n t o  D o m i n g o
( (
B e s ito  O rte g a  J d s d o z . 
T o n á s  (¡is lie rt P a s t a s a r f a . 
T e o d o ro  G r o s i P r í e i .
£ a  F a b r il J U a la in e fia
La Fábrica de Mosálcos Ifldróollcos mái anOgaa 
de Andalucía y de mayor expohadón
DB>
3o;Í tlidalge Csslldora
Beddosai de alto y bajo relieve para ornamenta' 
idda, Imitaciones á mármolesi 
Fabricación de toda clase ce objeto de piedra ar- 
Uiclal y granito.
tje recomienda al páblico no confunda n ^  artícu­
los patentados, con otras Imitaciones heraas pqr 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en ds> 
l lm ,  calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Lados, 12 
fábrica: Puerto, 2.^MALAQA.
hrli
R eitera diariam ente el je fe  del G obierno, 
se ñ o r conde de R om anones, en cuantas 
conferencias sostiene con los periodistas 
m adrileños encargados d e  la inforraaciÓh 
po lítica , que las próxim as eleciones, pri­
m eras  que se  han  de  efectuar bajo la egida 
del actual. G obierno, han de se r modelo 
y  ejem plo  de re sp e to ^ l derecho de los ciu­
dad an o s y  a  la legalidad.
Bn es te  sentido y  en corroboración de 
ta les propósitos, se  ufana el conde y  así lo  
hace constar a  cada m om ento, que. an tes 
d e  com enzar el periodo electoral no s e i ia  
hecho , cual e ra  costum bre inveterada en 
los usos políticos, ni la renovación de un 
A yuntam iento , ni la variación de un alcal­
d e , ni la suspensión de un concejal, caso 
único, inusitado y  extraordinario  que p re­
sen ta  com o p rueba de la sinceridad elec­
to ral y  de  la im parcialidad y  neutralidad 
que los poderes públicos van  a  observar 
dn e s ta  ocasión .
E s ta  línea de conducta, como mandato 
e x p re so  del G obierno, se  h a  trazado  para 
que  la sigan  ex trictam ente las autoridades 
locales, con cuyo fin se  com unicarán las 
deb idas instrucciones a  los G obernadores 
civiles,
S i tal e s , en efecto, la conducta del G o
Todos fueron aplaudídísimós.
Mañana qpp más lugar y espado daremos 
cuenta del acto.
Se convoca a los correligionarios del quinto 
distrito que han sido apoderados e intervento­
res y a los que lo son én la actualidad, para la 
reunión, electoral que debe celebrarse hoy 
domingo a las ocho y media de su noche eU el 
Centro electoral Ollerías 32, portal.
Por la presente se convoca a los electores 
dél sexto distrito a que concurran hoy domln- 
ñiingó 23, a las ocho y media de la noche en el 
local del sexto distrito, para tratar asuntos re­
lacionados con las próximas elecciones.
Mitiii e leo iop a l
El jueves 27, a las nueve de la noche, tendrá 
lugar un mitin de propaganda electoral én el 
Círculo Republicano Obrero del Í0.° distrito 
(Barrio de Huelin) y harán uso de la palabra 
varios correligionarios.
** *
Por la presente, se convoca a los correligio­
narios que forman la jUrita municipal de Con- 
juncióii repnblicano-socialista, del tercer distri­
to, para que se sirvan concurrir al Círculo de Ja 
calle de Salinas, el lunes a las nueve de la no  ̂
che.
Otra plaza afticaaa
Ondula: ya en Tetuán la bandera española.
En otros i lempos y en otras circunstancias, la 
noticia hubiera provocado grandes manifesta- 
nes de entusiamo, de orgullo patriótico, de ale­
gría; pero en la situación actual ha de engen­
drar recelos, temores y sobresaltos.
Prevista desde hace mucho tiempo estaba la 
operación que con fortuna, bizarría y patrlótis- 
mo acaba de realizar el general Alfau,sin dispa­
rar un tiro, pacíficamente. Mas de todos modos 
esa ocupación aumenta nuestros compromisos, 
aumenta nuestros gastos, nos interha en él 
avispero y multiplica los peligros de la desdi­
chada, de la desdichadísima aventura.
en fuflciofíe« íle ta rd e  y  ̂  «o ch e  
N otable a rtista  d e  extraordinario  m érito, y
Ultimo dom ingo en  que tornar’̂  parte ,, L  A  A  R  G  E  N , T I  N A ,
Por la tarde, a  las 4  y  ll2 , con reba ja  de precios. D O R A  L A  C O R D O B E S IT A .
L A  A R G E N T I N A .  Sin rival bailarina española ^  PEB ÍQ U BA S 
^  Por la noche, secciones desde las ocho ,El m artes, ex traordinario  acontecim iento
L P '
Si Mohamed Mustafá Beni-Aisa 
Bajá de Tetuán
Beni-Madan, Beni-Seit, Beni-Rasen, Beni-Ha-1 
san, Beni-Seid, Beni-Gorged, Ghomara y ] 
J'mas. j
AI Sur de Tetuán se encuentran las tribus de ] 
Djbala, compuestas de bereberes arábigos,indó-1 
mitos guerreros que viven en los Ksours de la | 
montaña y en tiendas en los llanos, cuyo suelo I 
feraz no cultivan. |
Tetuán es.la llamada ciudad santa por los ára* | 
béSi y comprende su bajalato la extensión limi-1 
tada al Norte por !a costa y sierra de Anghera, | 
hasta la bahía de Benzd; al Sur por la de W a-1 
zan y de Chabur y las demás que forman la 1 
cuenca del Lucus; al Este, desde el arroyo de ! 
las Bombas hasta el rio Uarenga, y al Oeste ] 
por fas que, desde Anghera, van hacia el Sur i 
hasta las de Djebala. í
La ciudad de Tetuán, con las de M arruecos,! 
Fez y Tafilete, esilá de mayor antigüedad del I  
Mogreb. Su historia, accidentada, como la d e l 
todas laa ciudadesl mogrebinas, registra tres 
déstrueqiones casi totales, efecto de las cons­
tantes juchas civiles.
Lós españoles fuimos a Tetuán por primera 
vez en el año 1564i fecha en que Felipe II en­
vió una expedición ármada para limpiar de pi­
ratas la costa y los valles del interior cercanos 
al mar, y donde se hacía un comercio exuberan­
te. Ya en época moderna, el 4 dé Febrero dé 
1860, Tetuán cayó en poder d é las  tropas de 
0 ‘Donnell;pero las derivaciones que a la guerra 
sacó la diplomacia, noé hicieron abandonar la 
Ciudad y su campo el S{ de Mayo de 1862.
Más de medio siglo |ia transcurrido de aqu& 
Ha fecha, hasta la de hoy, en que los soldados 
de España vuelven a ocupar la ciudad mora, 
verdadera capital del Norte de Marruecos. 
Rodean sus muros huertas y plantaciones fe-
A lam eáa de C arlos H aes (jun to  a l B anco  E sp añ a )
Hoy a las cuatro de la tarde matinee infantil eutrap ética con regalos y  16 cuadros 16 
Exito monumental y última exhibición de la grandiosa película de arte,
El. SEORETO EEXi OÍ̂ TZZ.X.O
Mañana lunes y el martes, a petición del público,; ,
LOS
película de tres horas de duración; 4;000 piétros, la híás larga que se ha hecho ^  Ja 
más interesante. A las  4 de la tarde, 7 y 10 de la noche.
Como la demanda de localidades es grande, s e  despachan entrqdas hoy desde laa frés
de la tarde. Las butacas están numeradas. ¡SolOtppt,DOi^.^|)|4^!^ i /  -
S
P j fo m en to  INDUSTEIAL T AGUBCÓLÁ MÁBA0* 
FABRICA; CALLE MENDOZA 7 5 .-  - ;D E S P A C H O :’ A LA A ip)A . N ü ^ R O . H  
SupGPfosfatcDs on gán oos  ̂ - Polivos de'liáéééM'''
A b o n o s , c u í t m s  :
C R O N I C A
bÍmÍ
Convertidos en instmniento de Inglaterra, [ f f .  «Ide rompen la masa grisácea de los es-
cuyos designios compítaos ddcilmente, corrlen;j‘t^“ ^̂ ^̂
Ldo de nuestra t e  gastos r to d o s  ' ^ l í ™ " » ;  La ciudad en sl.amurallada como to
Tórtola Valencia
riesgos, se ha echado sobre nuestros débiles las viejas residencias dé Im  sultanes, es en í primera y  con una expontaiieidad; que ha r e ^  j 
ubrosla carga de civilizar y colonizar la su aspectojípicamente moro. Sus calles tortuo- fado posteriormente vergonzosa, prprrumple-¡
los
hombros la carga de civilizar y w.»....:.». .« - . j  j,*- , u í j
parte de Marruecos que bajo el protectorado deí®**®' estrechas, de poca luz; edificios achatados 
i;" ‘ ----- -------------------- fy  con blancas vestiduras de cal; las moradas deFrancia podía ser un estorbo para Inglaterra, y
allá vamos, dejando abandonada por completo|¡o»[*‘̂ ô >’C O " ^  g o teas  y tal cual minarete, y poseía de su arte, no sintió lá desconsoladora
Nos hallamos sorprendidos por el arte de una 
mujer cuya alma se reveló genialmente.
Hubo públicos que, confundidos pór esta mis­
ma sorpresa, no quisieron esperar á que ía re­
flexión tamizara los efectos de la imprésjííñ.
\ jos dél cerebro que'éhfermá ii^p^éntánM  
I para trasládarse ^!.una.inp^ró^imu 
I veces avanzando cqxi pqdulacipiiés a
veces póstráñdóse con misticisnió réligloso, ó, 
jrguiéndose..xoiLri^eMjna pbu.etaque haeq re-
cbbtsr a jigp<a.tp4^ í^  m agnitudde Hermo­
sura ele^ri^e que posee.
i: ’ Luis Cambronero. ; =
ron en protestas.
Pero la artista, con la fe iriquébrántáblé que
♦ «
C e n f p o  R E | i i i b l i c a n o  l ' e d e p a l
Se ruega a los socios de este Centro concu­
rran hoy domingo a las ochp y media de su no- 
ché, a  la_rgunJójLordinatia-4ufijia^ 
en nuestro local social,Severiano Arias I I ,  pata 
tratar de asuntos Intéfésáhtes y proceder al 
nombrafniento del vocal qué nos ha de repre­
sentar en el Comité de Conjunción, por falleci­
miento del que fué nuestro querido compañero 
Antonio Palomo.
^M álaga 20 Febrero 1913.-E1 Secretario 2 °  
E. Carbonero.
bierno, habrá que aplaudirla en justicia, y
m ucho niás si las autoridades locales, sa ­
biendo sustraerse de las influencias, ap re­
m ios y  exigencias del caciquismo, secun­
dan esa  actitud  en que se  dice que se  halla 
el p residen te  del Consejo
N o quiere esto  decir, ni mucho m enos; 
^ u e  los republicanos hayam os de confiar 
en  tales enunciaciones de propósitos de sin ­
ceridad y  dé legalidad electoral. ’ No hace­
m os más que apuntar lo que se  desprende 
d e  las inform aciones políticas y  de las m a­
nifestaciones que hace, .el, señpi: cpnde de 
Rom anones, para que lá opinión tom e nota 
y  pueda juzgar y  apreciar después, cuando 
el caso llegue, si se  ham cumplido o no 
esas prom esas que desde las alturas del 
poder se  hacen al país.
D e la certeza o de la falacia de es to  h e ­
m os de  convencernos pron to ; y  entonces 
h ab rá  llegado la hora del aplauso o de la 
censura.
Pero en tre tan to , como cierta clase de 
confianzas pueden ser perjudiciales, y  co­
mo los antecedentes no abonan a  los g o ­
bernantes ni sus palabas pueden serv ir de 
garan tía , p reparém onos y  dispongám onos 
para la lucha, en  la inteligencia de que nos­
o tros hem os d e  constituirnos en  verdade­
ro s guardadores de  lá ley para que la vo ­
luntad d e lcu e rp ó  electoral se  cumpla.
Los republicanos tenem os la- seg u n d ad  
com pleta de 'qué observándose ex tric ta­
m en te lá  legalidad, el toiunfó electoral és 
nuestro ; por consiguiente, nuestros con tra­
rios, n u es tro s  enem igos a  quienes tenem os 
que com batir, no son solam ente los que 
vayan  a  d isputarnos la elección, sino aq u e  
líos, sean quienes fueren, que intenten vu l­
nerar la ley o que no pongan, pudiendo y  
debiendo hacerlo ,los m edios necesarios p a ­
ra  que aquélla se  cum pla y  se  respete.
repu
E l m i t i n  d e  a n o c h e
En el Centro instructivo de obreros 
blicanos del cuarto distrito se llevó anoche a 
efecto el anunciado mitin de propaganda elec 
toral.
El acto resultó brillantísimo.
J u v e n t u d  R e p u b l i c a n a
Por la présente se invita a todos los electo­
res republicanos de Málaga para que concurran 
a! centro electoral establecido en la Juventud 
Republicana, Plaza de ios Moros 14, en el que 
de 12 a 4 de la tarde y de 9 a 11 de la noche 
les serán facilitados cuantos datos Ies sean pre­
cisos en relación con las próximas elecciones.
la obra de civilizar y colonizar la parte de Afri-I barrios pobres, de casas sin ventanas, cua 
ca que comienza en los Pirineos y termina en el |.árangulares, que encierran un patio mezquino, 
Estrecho ¿son del más puro carácter mahometano
c,Mrcc u. I  Las encrucijadas de sus callejas; los arcos,
|  tán repetidos que a veces matan toda luz, con- 
I trastan con unas cuantas calles modernas, don- 
I de muchos hebreos y algunos moros han levan- 
I tado sus moradas, verdaderos palacios, suntuo- 
Isos en su interior, aunque ocultando su magni­
fice n c ia  por fuera, con los blancos y tupidos j 
ItapialéSQc Hsanzá en la arquitectura musul-
|m a n a i_  -• 'o ao i,
* En Tetuán hay aproximadamanta 3u.uwJ
influencia que sentimos, cuando, arrastrados lo­
camente por una falsa ilusión, la réatidad nos 
demuestra nuestro error deplorable.
Hay, incuestionablemente, algo suprahuma- 
no en el alma del genio que le hace ver a sus 
semejantes con ojos indulgentes para perdonar­
les su incapacidad de comprensión y sus pro­
testas ridiculas, hay algo suprahumano que pa- 
réce la demostración de la Teosofía india, cuya 
doctrina considera al hombre como un elemén­
te  conductor de la potencia divina 
Esa tenacidad, esa virtud, ese desprecio, ese 
valor necesarios para vencer la indiferencia o
bjtantés. Ño existen ningüriá díase de aerv idosíia  a toda alma que co
Por la presente se cita a todos los interven­
tores y apoderados del partido en el 2.®’distri- 
to para el lunes 24, a las nueve de la noche, en 
el local de la Juventud Republicana, Plaza de 
los Moros 14, para tratar de la próxima lucha 
electoral.
I municipales, como el t lumbrado público, atcan- 
[ tarillado.jinipiezada las éaiiesr efe ? ni clase 
I alguna de vehículos dé írahspofté. 
f  Uá,|jia£n princip»! dé Tetuán, amplia y limpia 
sé llama plaza de España. Es acaso esta ciudad 
donde
prestigio é Inspifaníps respeto 
j a  Base nistórica y étnica; peto también al ín 
[cesante esfuerzo civilizador de Id dolOnla espa- 
' ñola, que forma el 80 por 100 da la total euro- 
Está la nuestra constituida por unos 303
mienza a rey ';/"’'®® con. florescencias singulares 
son patrimonio éxciasL;:^ ^®’ genio para el cual 




En la escqéMgp^iojiái dé f ij^ á . qüé 
irastradó maéstro^donLMarláiiÓM Muñoz 
déz, Se ha creado la Mu|ijalldád Éscólár Maía- 
d tana, cuyos estatutos publicamos a continua­
ción para estímulo de otros, profesores y coño- 
dm iento del público én general que no duda* 
raos ha dé secundarla idea. - ' *
,He aquí el Réglamento a que tíos réfefimós;
■ CAPÍtÜLCi;it.
Artículo l .°  Con sujeción- a lo dispuesto 
por el Ministerio de Instrucción pública en el 
real decreto de 7 de Junio de 1911 y e^-el,Re- 
glamento dé 11 dé Mayó de 1912, .se crea, ,en. 
Ia*ciudad dé- Málaga una MwfüaHdad éscolar 
cuyo domicilio sodal se establecerá eii la Es­
cuela de San Julio Plaza de Sari Francisco, nú­
mero 14. :■ r : .....
Art. 2.® • Esta Mutualidad- se  sujetará a jas 
disposiciones legales vigentes sobre Ja-tuateria, 
así como a las dé la Ley de Asociaciones y a la
Sigue siempre adelante brioso, denonaav.^ j-elativa a la inspección de las Conipañías de
 ̂una de las podas  todavía conservarnos!creyente, como en la guerra los héroes v e n c e - e n  lo que lo concierna como'Spciedad
). Débesé esto a |d o re s , como en la ciencia lós sabios, como en Sg^®
I la vida los buenos, así marchan los genios, los I  -
KuHáii a ’i españoles, entre ios coriieteiantes, industríales!snitáii cerca del residente español. | y  facultativos. Los hebreos, acogidos muchos á[ 
Francia, Alemania, Holanda, Bélgica, Italia!uuestra nacionalidad, pasan de 8.000. La poli- 
o Inglaterra encontrarán en Marruecos un buen|cía marroquí está instruida y mandada por ofi- 
mercado para los.pfoductos de sus industrias y |ciales,de nuestro ejército, 
podrán colocar sus capitales enp ingües negó-1 El lugar de triás significación de la ciudad es! 
cios. Nuestro papel es pagar el gasto, garanti-fel llamado Casino Es m AoI, que ocupa uno de los 
zar la paz, servir intereses extraños, a cambio |  lUejores edificios de Tetuán. 
de títulos puramente hohoríflcos y que nos han I  Diferénciase Tetuán del resto de las eluda- 
de costar muchísimos millones y tal vez muchí-|des nloras en stí vivir pacifico. Es, quizás, la]
Igualmente se a lo que sobre la ma-
genios del arte. . f  te rlad e term in en lasau to ad ad eslo ca le sd een -
Ellos nadferón para que palpite siempre en la
raza la idea redentora del alma, sin la cualT
CENTROS ELECTORALES
Oficina Centfal. Circuló Republicano. Salí-
i única dudad del Mogreb donde no surgen Ro- 
f ghis, ni se dirimen a tiros las diferencias surgl- 
j das entre familia y familia.
I En Tetuán hay algo de industria. Se traba­
ja n  pieles importadas del interior y con Sbastan-
simas vidas.
En todos los grandes negocios, las grandes 
empresas y las grandes explotaciones de Espa­
ña, el capital es extranjero: tranvías, ferrocá-
. —- rriles, minas, hulla blanca. Miles de miles d e .,   ̂ ^ ____r - —̂ ........................... ...... .
ñas 1. De doce del día á circo de la tarde y de I hectáreas de tierra fértilísima, surcada por cau-1 te destreza, a pesar del atrasada sus pastllen
dalosos ríos, están convertidas en eriales in -|testenerías. Como derivada de esta industria 
mensos, porque en España no hay capitales pa-i existe la de la fabricación de babuchas, que se 
ra las explotaciones agrícolas, que serían un|exportan en gfarides cantidades á cqsi j .d o  el 
negocio fabuloso. Díganlo Extremadura, An-1 imperio. También'se fabrican mosaicos y azule- 
dalucía, Aragón, la estepa castellana. Nuestras! jos, dé verdadero valor árabe, y algo se traba- 
industrias más florecientes, aquellas de que! ja en industria textil, én telares primitivos, con 
más nos envanecemos, no.están en cohdlone&lloá que se fabrican úna especie de chilabas que 
de luchar dentro de casa con las similares ex-1 tienen fama en todo Marruecos. Quedan tam 
tranjeras sin la protección del arancel.
¿Cómo han dé poder soportar la
nuestro Instinto se limitaría a satisfacer süsl 
apétitos groseros; algunos de los cuales ad­
quieren una categoría superior al pasar de los 
sentidos corporales al espíritu, y así, la atrae-1 
jción orgánica de los sexos, se convierte enj 
■mor, y hemos llegado a percibir melodiós en 
[los murmurios suaves de las fuentes, y armonía 
grandiosa en los fragores horrísonos de la tor-j 
mefttá. .  ̂ í
Tórtola Valencia aparece cfóándo tin j
ocho a diez dé la noche.
distrito
Juvéntud Republicana. Plaza de los Mo­
ros 14.
5.° Dlstrító
Cnilfro Republicano Radical. Barriada del 
Palo.
Juventud Republicana. Plaza de los Moros 14.
5.® Distrito
Centro Republicano Federal. Severiano 
Arias.
4. ° Distrito
Centró Republicano Obrero. Huerto del Con­
de
5 .  Distrito
Ollerías 32, portal.
6. ° Distrito- ;
Centro Republicano. Carrera de Capuchi­
nos 52.
7. ° Distrito
Plaza de Monte número 2 2.°, planta baja.
8. ° Distrito
Pasillo de Santo Domingo números del 26 
al 30.




Centro Republicano Obrero. Calle de la Hoz.
£ a s  ( k c c io i ie s  p r o V in c ia k y
exhorbitante número de correligionarios y tam­
bién hermosas correligionarias.
Hicieron uso de la palabra ios señores Mar­
tín Gómez,^ Escobar/Rlválla, Cásaux, Baeza, 
Leal del Pino, Cintora Pérez, O rtega Muñoz 
y  Gómez Chaix.
Guia e le c to r a l
Día 23 de Febrero.—Nombramiento de ad 
juntos para la constitución de las Mesas electo­
rales (articulo 37 de la ley Electoral vigente.)
Domingo 2 de Marzo.—Se procederá a la 
proclamación de candidatos por la Junta provin­
cial del Censo, o a la aplicación de artículo 29 
de la ley Electoral en los casos que así proceda 
Lunes 3 de Marzo —Podrán ser requeridas 
aslstiendpllas Juntas municipales para la ejecución del pro
competen­
cia' en Marruecos, en un régimen de puerta 
abierta?
Y habremos de construir allí escuelas, cuando 
aquí no las tenemos. Y habremos de construir 
caminos, cuando aquí nos faltan, y son más ne­
cesarios, y más útiles, y más reproductivos.
¡Ah; pero jugamos a la gran Potencia y nos 




Tetuán y su bajalato
jeedimiento prevenido en el artículo 25 déla ley 
Electoral y 8.° del real decreto de 9 de Seo- 
[tiembre de 1909 *
Jueves 6 de M arzo—Consttucióri dé las 
[Mesas electorales para el nombramiento de in­
terventores (art, 30 de la ley Electoral).
La ciudad que ocupan las tropas del general 
Alfau, fué conquistada durante la guerra de 
1859-60 por el ejército dél general 0 ‘Donneil, 
hace próximamente cincuenta y tres años.
Situada a 35 kilómetros de Ceuta, en la fal­
da Sur del monte Dersa (Yebel-Dersa), a ori­
llas del río Martín y no lejos de la costa medi­
terránea, álzase la ciudad de Tetuán, antigua 
capital de bajalato del imperio de los Abderra- 
manes, extendida en fértil vega hacia los va­
lles de Guad'Rás. Ben-lder y las vertientés de 
la cordillera de Beni-Osmar.
Forman la orografía de Tetuán cuatro gru­
pos de riiontañas: al Norte, las del Hans; las de 
Beni-Hasan, en los límites meridionales; las de 
Benld-Seid, al Levante; las de Yebel Dersa, 
donde radica Tetuán, y las de Beni-Jozmar, al 
centro.
Sus rios y arroyos más principales, son: An- 
yera o rio Martin; el arroyo Ritan, el Uad Sid, 
que nace en Djebil Dersa; el Uad Asimir o de 
los Capitanes; el-Uad Nefsú o Manuel; el Uad 
Sifilán, al pie de la sierra de Beni-Tassan, y el 
Uad Eruxha, arroyo que, por su situación al pie 
de la sierra Beni-Seid y su agua purísima, es 
aprovechada por los barcos que reponen aÍH su 
provisión de a bordo.
Constituyen sus cábilas más importantes las 
de Aus-el-Berri, Aus-él-Bajrl, Beni-Jozmar,
biénalií los últimos 
das.
El comercio, acaparado en su mayoría por los 
hebreos, es grande con el interior y pequeño 
con Europa. Francia e Inglaterra llevan a T e­
tuán 500.000 pesetas.
España no pasa de las 70.000. Respecto a la 
agricultora, la vega de Tetuán es excelente, 
de clima dulce y suave, cultivándose en las 
huertas que rodean la dudad y las campiñas del 
bajalato) poco trigo, alguna más cebada y cáña­
mo, muchas hortalizas, naranjas excelentes, v i­
des y, sobre todo, melocotoneros, perales y 
manzanos. También se cultiva alguna remola­
cha.
Calcúlase que la zona oriental del bajalato, 
comprendida entre Ceuta y Tetuán, ofrece unas 
15.()00 hectáreas susceptibles de cultivo.
Hoy despedida de
Tórtola Valencia
CAPITULO 1 ! '
Art. 3.0 L ñ ' Múfítalidad escólar tiene como 
filies, los áigüiehtéó:' ; . , ’ .
i ,° El áhot'rb á  inféí'és cofriptieétó. '
2.0 El Ségüró mutuó de eiifermedad y fa* 
iiédmientó; - '  '
3*0 La cofistitúdóri dé dote^ Ihfantlle^.'
4.0 La formación de pensipnés de retiro pa­
ra la vejez,, y „ .v
5 .f ;,Cttoíquféi^a ófi*a ó%a de'^pVé^isipn ó  ;de 
eminentemente artístico que se aleja extrenía-j’íiriéíí‘8pdáí cóíonias y Viájé^
danierite de las impudicias vergonzosas de los j escólafeá, obras antiaícóíidjlcas^, dé cu|Juro,^ de 
bailes modernos; Tórtola ValenGia siente,, con , higiepe,. etc. , , >  =
intensidad prodigiosa, haciendo de sú̂ ^̂  níiem* |  'A rú  L
bros vocablos y de sus movimiéntos frasés,cuya!miéto%p de Sodedad o  lputuftlistp^^
expresión electriza, subyuga, extasía.: i<^ritfipp,s de
En ella la desnudez de su cuerpo no es el jr i- f  sé de?¡tiriarána la Ga|a dq sócqrt'tó '
centivo voluptuoso que utiliza para arrebatar I caros de .eM erm ed^^a w  
el deseo frenético de las múchedúrabres: én ;el!a í acuéi:déq, a,é Jos qiro.ro 
no aparece el atrevimiento impúdico de la ,car- i i  ° deí'rittículo 'a^téíior, y. .P;
nffexcitando groseramente a riuestrqs sentidos.¿.tlirios, a; foripar^ dote inM n^.p ^
para-precipitarnos al aplauso; en ella todó es a r- íd e  retiró párp j^,yejez,^utiliro de»
te, arte exquisito que requiere ambiénte, ¿du- íúlíimqs casos los roryiolgs. d%inaititHt9 Nae[ó- ; 
cación, cultura, y no debe presentarse ese:árte ^ria! de.'PréVl^ón^v:, vl>
en escenarios que carezcan dé esas, tres c ir- | Ar t , . 5 , . ^ „ v 
cunstancias, como no debe tocarse el septlmino , nes deáde él írig re^, e l^c ia M q to e ré  e l^
Biblioteca pública
P E  LA
Stdtilail Ccwinia
. De a m ig o s  d e l P a is  
Plaza d e  la  C onstitu cén  núm. 8
Abierta de once de la mañana a tres de la 
artde y de siete a nueve de la noche, 
van su amistad.
“El Popular,,
SE VENDE EN MADRID
Administración de Loterías
Puepta d el Sol, II y  12
de Bethovefeñ para festejar un bautizo en el ba-icHo á  soco rfo -^  éofórniedé^JE?.té 
rrio del Bulto. ;  f rá  de.5,0 céntlnips
Es descuido censurable en los actores em i-.. mes, y.’25;céptlriip8 d ^ ^  1
nentes ese olvido que prestan a lo que les ro-,;gUÍentes. Si la énférriiédad se prolóii^ 
dea, concentrándose todo su temperamento a la  vta,diréi;tivá detérniiúarávS|H^^^ el
obediencia de su genio, sin advertir que.el .es- rapcéri'o y . . -b 
pectador lo ve todo, y sori escasos, los epécta- i  Art. 6.® ■ Nó se corieederi socorros^ ,,, .. 
dores que hacen abstracción del conjunto páraT \ ° Por. indisposictori ,dé 
identificarse exclusivamente con la figura del|d ías." ‘ ' , ,,
actor. I  2-° Por enfermedad que p ro v e n ^  de deli-
Antonio Vico, aquel genial artista, que hoy ^tos o faltasicontrq|a ley o la b o ra l.  . , _
recordamos con veneración profunda, se pre-1  3.° Por enfermedad; recoriócida coipo cróni- 
sentaba siempre en escena sin que el decorado! ca antes dét ingreso en' l̂k Sociédad.;  J  ‘ [ 
ni el vestuario le importaran u.n bledo, y a. ese  |  - ' '  - CAPITULO ílí .' . .
abandimo <tobió la crítica que se le hizo por re-1  ‘ Art. 7 .° Eí capital social W áráfoirtriado^ '  
presentar Juan José con calcetines negros, de | :  ̂ o ¡gg cuotas de entrada de. los .^so- 
seda, cuyo brillo aparecía por encima de la al-1 , V
p eg a ta  blanca, con una impropiedad c e n s u r a - p p r l a s  cuotas iémanalés de. lp^, ijiis- 
No es que este detalle aminorase su porten*
loso genio, es que se apartaba de la  realidad 
personal que él interpretaba.
Tórtola Valencia olvida igualmente que los 
prodigios de su arte necesitan un decorado que 
acompañea su figura,, un fondo que dibuje la 
silueta de su cüerpo grácil, un marco de ento­
nación muy sobria sin matices abigarrados que 
distraigan sus movimientos Henos de expresión 
intensísima, algo en fin,que no sea el telón con­
sabido de celaje y deilores.cuya nota brillante 
rara vez convendrá a su arte exquisito.
Cada baile, mejor entendido, cada interpre­
tación es un alarde maravilloso del alma que 
posee, a la cual se supedita totalmente su cuer­
po, ora dilatándose con elasticidad de ofidio, 
ora contrayéndose con encogimiento de mo­
lusco.
Sus brazos y sus piernas, viven para decorar 
las actitudes inesperadas de un torso movido 
por su espíritu que brilla en sus pupilas negras.
No hay miembro de su cuerpo que no acom­
pañe con la expresión debida a lo que represen­
ta, a veces, retorciéndose toda la figura dé la 
artista con e$tremecimlentos neuróticos refle-
dos.
'  mos.
3.0 Por las suscripciones.. dé,Ios socios ipro;
téctoresu  honorarios. j
■ 4.*̂  Por jos Hjtéteses'deJós, fondos invertí- 
áoK ' : . .  '
5.0 Por loé donativos o subvenciones de di­
versa índole. . ; ,
6.0 Por cualquier oteo ingreso lícito auto­
rizado lior la Junta directiva,
. 4}Af!ítULÓ IV
" Art. 8.0 'Los socios puederi s e r  mutiialistas 
y protectotesn’hónorarios. ’ .
Art. 9.0 Pueden ser socios mutuafistas to­
dos los niños de la Escuela, comprendidos entre 
los tres y catorce años de edad. La admisión 
corresponde’á-da Junta directiva. ' " '
Art. 10. Son socios protectores los que con­
tribuyen con cuotas.mensuales o donativos, sin 
participar de los beneficios de los mutuallstas 
expresados en los artículo 3.°, 4.° y 5.° de este 
Reglainento, y son-socios honorarios los*que 
(tontribuyen con su trabajó o influencia a~Ma: 
prosperidad de la Asociación.
A rt. 11. Todos los socios mutuallstas ten­
drán derecho a iguales ventajas de la Mutnaíl-
mmoBsm mmm
f iU k iiiw a tg u R ft i
&m&t feL  l U r d f ' l l k Á K
Domingo 23 de Fobréro do 19<8
C & l e x id a r i o  y  c u lto s ]
f e b r e r o
Luna menguante el 27 a las 21‘16 
Sol sale 7,20 pénese 5,44
dB Málaga Línea de vapores corre osSalidas fijas del puerto de ¡Málaga]
Estado:* las o p c io n e s  de ingresoafí;  ̂pagpsverfficados en la Caja Municipal durante el día






Santos de macana,^ San Matías 
Modesto,
Jubileo para hoy
CUARENTA HORA&^IgleBfa de San Ju- 
lián.
Pdrd  m ciíána.—-Idem.
Fábrica d e  f é t p o n E í s  y s e r r f i i
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
S tamaños, planchas de'coítho parámoseles y sidas 
de baños de QR0ONEÍe;
CALLE DE MAiCTnfeZ DE AGÜILAR nám. 17 
ísntes Marqués). Teléfono mímero 311,
m m m a m t.
dad, sin otra diferencia que la qué resulte por 
•a OiferenQla de las imposiciones.
CAf’lT U lÓ V
Art. 12. La Dirección y Administración dé
la Sociedad se ejercerá poruña Junta d ir^ ttva ,
n &cretárío,.uncompuesta de un Presidente-, u  
Tesorero» y un Contador, a la que.podrán agre 
garse vai^ios Vocales, sl‘ se corts^*ran néce-
88FÍ05«
Arft r3V Los cafgoá^ de t í  Junta directiva 
han de recaer en personas mayores dé^edad^ en 
el disfrúté'dfe süs derechos driles; perb con el 
fin de que los niños colaboren en la administra­
ción de ia Mutúáüdad^ cada cargó de la Junta 
directiva te lará 'un  adjunto, que necesariamen­
te ha de sér iin escolar elegido por sus compa- > 
fieros. Los adju,ntoa tendrán en las sesiones j 
voz, pero nó Voló. I
ri. I4v Lfl Iiintfl fllif*ct?va. nfift sAráVftfpírí-*
IBjdstencIa anterior.
Ingresado por Cementerios (dias 16 y 17) 
» » Matadero (días 16 y 17) .
» » Idem de El Palo (día 16) .
» » Idem de Teatinos(dífts 16
y 17) . . . . . .
* * Carnes(día 16). . . .
> > Idem (día 17). . . . .
» » Inquilinato........................
» » Timbre sobre espécíácu--
los . . . . . .  .
* > Mercados (días 14 al 16).
» » Cabra», vacas y burras
de leche . . . .  . 
» » Pescado (días 7 y 8) . .
» » Carruages. . . . , .
» » Carros y bateas. . . .
» Cédulas personales. . .




















Gastos de la Junta municipal del Censo 




Materiales de Obras públicas , . . ,
J L  O l L B l l '
V Á  U í  V IO L E T A
291*66
El.vapor correo francés 
l i e u l o u j f f i
,368*33 , saldrá áé este puerto elj5  de. Febrero admitlendo. 




Gran Crema de belleza á base de jugo de violetas írescas. 
Unica en el mundo. Altamente recomendada para la belleza 
del rostro y la conservación de la piel.
H iQ IE I^ E  - B E L L E Z A  - E L E Q A B B IA
OREN PEETOMER’3 sgO P, London
Concesionario gehsrál en España: PÉREZ hlARTlN Y C.®̂, Calla Alcalá 9, MADRID
i puertos del Mediterráneo, 
i Australia y Nueva Zelandia. Depósito en todas las Perfumerías de M álaga- Frasco, 2 ‘50 pesetas.
Total de lo pagado . , . 
Existencia para el 18 de Febrero .
TOTAL
K í.im por'tra^tl*tlco toancé»
9lbSi.@
f saldrá de 'este puerto el 25 fie Febrero admiüen- 
i do pasageros de pHtnera y segunda clá^‘v carda 
I par^Rib'dÓ Jáneir^ SantoOj Montevideo y B ü ^ s  
i Aires y con conocimiento directo para Paranagua, 
i Florianópolis, Rio Grande dó Sul, Pelotas y Porto 
I Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para la 
I Asunción y Viila-Concepcián, con trasbordo, en 
rMoptevideó y para.Rosafio, los puertos de la. Ri? 
I berg y los de la Costo.Argentina Sur y Punto. Ans- 
■ - . - Pwairmhiie) crin trasbordo én Buenos Aires".
""Í.é63'99i ‘
27.600*08 i  El vapor trasatlántico ffáncés^
Á q u i t a s n e
Hotel. - iiáis@-a.
H a o T R .
29;264*,
aquel campo, a presenciar la fiesta de esta ta r-? espacial, con motivo del incendia ocurrido ón aque-; g-ygjĵ jgde.
07/s^drá de este puerto el 15 de Mar?o admitien- 
I do pasageros de primera y segunda clase; y carga 
Tpara Rió Janeiro con trasbordos,. Santo?, Mont^
Hotel Eestaürsiiit de Prim er Orden
á t e r z o f ,  4  i » e $ d g $ . "  5  p c $ « ta $ .
Banquetes, Lunchs, F ive QíCíock Tea
lia Delegación de Hacienda _______
A CaílSPias |  Para informes dirigirse a ‘su consignatario, don
Han marchado a Santa Cruz de Tenerifife el Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa ligarte Ba- 
. X , . j Audiencia dbh-Franciscó’Al-, rrientos, 20, Málaga,
fs, cederá la muerte del|vnrez Vega y el Secretario déla tofsrña,'don José| 
corrav al* paisano Paco Ma-’ Jiménez, estimados ámigós nuesfrcte'. |
_  f Acompaña al primero su distinguida familia. I
ta  era é n & m í anoche para la f ie s- | V ista im F ortaiité  |
Reina .eran animación i  El Próximo día 26 se celebraVá  ̂en la sección; se- f
m gran animación. Igunda la-vista dé la causa incóádd por'el Juz^ádo j
de Qaucín contra Francisco Alava* Roñiferó, por;
Anoche estnvo Bombita en Lara, en la se 
ganda sección.
Hoy Ricardo Torres, cederá la 
primer bicho fque se 
dtíd. ,
Noíiciss locales:
S í  í l ^ v e r ú
F E R N A N D O  R O D R Í G U E Z
M o  V I M I E N  T O  8 Ú 0 I A L
s a n t o s , 14.-MALAQA 
Establediniénto de Ferretería, Batería de Coci-
los delitos de asesinato y homicidio. ........  " ''^^3 Herramientas de todas clases.
La acusación púb ica interesa* én sus conclusio- \ Faf» favorecer al público con precios muy ven-
■ r 0 | l á | . c i o n e s
El juez instructor del distrito ¿te Santo Do­
mingo cita a José Romero.
R e v i s t a  m a s Ó R l c a  I El de infantería de Márina de San F em ad o , 
Se ha publicado el íidmero ¿e Andatueia . a Miguel Romero,.
Masónica, correspondiei^e aVto^s-de Enero,^ V i a j e m o s
A t C a Ju a dífectivá, que erá eíegí-^ r®̂ ^®̂ ®*T'®”**® informados, sobré éí sueltoiImuerlé ooreí orínif̂  fÍpHIn pesetas 2*40 3 3*75 4*50 5*5 16*25 7 9 10*90da en A sam ble/general, p ro y ^  las vacante? ai incumplimiento del descanso d o m i-S -l* í-^ .Í? ° -l^ íW  de reclusión uP??®jas 2 40, 3,3 75, 4 50, 5 5 , 16 25, 7, 9,10 90,
que ocurren eif la nHsnía,' nofiibra suplentes, algunos individuos de la so-
cuando alguno de sus miembros, por enferme- íl® consignemos que si no
dad o ausencia no puedan desempeñar el cargo, los domingos como antes lo
y  Bcuerdfflá admisiÓ'fi dé nüévos sócíps., i na sido debido a que el señor alcal-
Art. 16. Itos votacionési piéra ia eíécdórt de J f f  , agentes municipales
itiiem btoédela Jtoita dfréctrvíf, so^ sécfétás.. enviaba en atención a las pasadas
En casoito empate se'ptocféde á ñuévá eíeó-i '
ción. compiaddo y gustcfsb haceiftois lá
Atr. 16. El Présidénfe hacé cumplir ios ®̂ i®*'aci<5n-
acuerdes tomados por la Jüiife directiva y iir;nánv viuwo wHi uuo ^ui ju ua u icv.| y jr j Rl uc, iyiu j  o.—t,cir«uu8, señores jiviar
los documentos como représenfarite dé la Sócié- * J f  ” ia noche reunióse el Comité d e l tm^Velandia, López Uralde y del Estado.—Procu
dad. I m to®^acion local, bajo la presidencia de un í Rodríguez Casquero.
temporal porél segundo. ’ " ......  ~ ~ ’ "‘̂ "'“ .12*90 y 10*75 en adelante hasta 50 pesetas.
La defensa está a cargo del señor Bugéllá. - I  Se hace urt bonito regalo a todo aliente que eom-
Séñálamiesiíos par» eí hoy 4̂ *̂  ̂ oriental
Sección 1.^ f Callicida infalible curación radical de Callo»,
Alameda.-Estafá.-Procésqda. Trinidad Ibañez; ^^”0® V/'^rezna de los pies.
Magaña.- Letrado, señor López rfe U ra'de.-Proi Rc.^cnte en droguerías y tienda? de Quincalla, 
curador, señor Rodríguez Casquero’. representante Fernando Rodríguez, Fe-
o a rretería «El Llaveroit:
_ oeecie/z S. Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
Gaueín.—Malversación,,—Procesados, Miguel 
Espinosa del R o y otrrs.-Let ados, señores M r
En él se reseña la tenida fúriebre en memoria 
de nuestro inolvidable amigo don Pablo Qagel, 
celebrada el 3 de Noyiembre de año anteriof.
Publica, entre otrós trabajps^j, un diácui"^. en
extremó notáblS dé Don-To[¿ás Alónto- : '
i S a j i s t r a d o
Leemos e a  nuestro querido colega Í57 Poptf- 
/or, dé Almería: *■ .  ̂ x -u«El magistrado de la Audiencia, de Málaga, vario y don Víctor Esanbano.
in Salo Ponte, :ha,sido autorizado por la S upe-| Alhambra: Don Luis de Gantagoiíia, dondon
rioridad para regre&áf a aquella ciudad, de con
Por las diferentes vías de comunicación han 
llegado a esto capital los señores siguientes; 
hospedándole on, los hqteles q^ié a  continuación 
se expresan:
Británica: Don Aurellano Arriba.
Regina: Mr, Descapón, don José Ortiz y don 
Juan Muñoz.
Niza: Don M. Tenorio, don Restituto S, Ai-
Salvador García; don Luis Martín, don Alejan-
fórmidad con lo que tenía solicitado, aunqüéjto' *̂*̂9
davía no ha sido resuelta su petición de ser re­
levado definitivamente én la instrucción de les 
dos causas más graves que teñía a su cargó;
due &on fe del incendio é n lá  Delegación d e l  Rodríguez, don Francisco González, don S&
El Secretorio lleva el libro dé áctaSi él regis- i perteneciente a la sociedad de cons-
- ---------------  • • í tractores de carruajes, al objeto de Cambiárl
8
tro de socios y ja correspondesida  ̂ i u------  -'-i—  ;
El Tesóréro cuidé dé los Iñgréspá V ̂ ? to 8 ,   ̂ ü® ®̂ derrotero que han de se-
y  es responsable de los fó n J o J ^  organizadas, en vista de la
y  documentos que se le confíéo; ? ‘̂ ”® PJ^^onden constituir todos!
Art. 17. La A síñí^éé géné)f|í sie reunirá,, a obreros de la iocalidad.
S .U C E aO ;R  E S; D E
Ib menos un'vééaf año, pérl éxpóhié sü géstíón reunidos predominó un amplio es
flnancieto'y a^rób# tó‘c)tehtás:dé .9ue pueda re-
H oy cfespB d ltia  ^
Tórtola Valenciai Y Saeoz
^  e  c  e  i é  n- d e  i b| óé>:
Venden Vino» Secos de 16 grados' de 1911
c1ó.
V C A E lttlL Q  v i  
Art. 18. La Sociedad no puede disolverse ̂  
sino per insuficiencia de activo. La ck^laracién'
® .célebrará
Arias.el “próximo lunes en la calle de Severiáno?
B® In atm ccién  p úbliea
n 6
^ Ha cesado eji su cargo el mae? tro en propiedad 
de Benadalid, don Ildefonso Garre tero Rodríguez.
Como previamente anunciamos Por el ministerio de Instrucción pública y Bellas
de disolución ha ̂ .h ace rse  en^Asamblea gene-fmárchó a Torre del Mar el conocMn siguienfe real orden:
ral con el voto fwOrtMe .tó f o  doa terreras 4  conserje *1  Centro Obreío d̂^̂  ̂ manifiesta.
partes de los socios.
CAPÍTULO VII
rela-
: de Cozar, 
t dicho
doñadá con !a vivienda de los maestros dé ’las es-3 
que se trasladé a ¡piiélas nacionales, yen justa compensación a Ibs!Pedro Puerta, ^_*, _________________ _________ j ci,o u tu»
I  punto para e! restablecimiento db ünk feñ-i ofrecen “muchas"
Art. 19. Cualauíer modificadóa ona ra hn-’íÍ®‘""’ , ‘I”® ®“toe, subvención que le cos-IS'^®. puedan ser utilizadas, S.M. el Rey ;(q. D. g.)
e i v i r d ¿ ? . & í .  “ *>1 ,
A ,  on p  1  •’?*“ -!«e e l t ? t s ¿ o  def
A r t .^ .  En caso de disolución, los fondos f^P^Í'^^ridad, ha sido muy celébrado por cuantas I na l°? requisitos legales, proporcionada por el 
existentes serán aplicados a bonificar fas líbre-íP®̂ ®®*]®® tenido conodmiénío del mismo, faianicipio, o entre upa indemnización en metálicotas de S ACtlVflll.Sf» Crranrlotnond,-̂  t— x_«._• i? a.... Jx... i - .........
SOS
de seguros proporcionáímeníe á ló s iñ g re J  Activanse grandemente los trabajos baral^^^f ̂ ^^nnrá ei Ayuritámiénío y  cuya cuantía debe- 
de cada mutualista; f  construir ía federación Nacioñal dé tranKnort¿.5f r® ,toar praviámenté la Junto local da acuerdó con
marítimos, sobre la base de la sociedad mip í"®P®9n̂ óii, y qué en las localidades donde haya
M « a  exi8lécohtltaida.- ‘ ----- -------  “
pesetas la arroba de 16 2j3 litros, de 1809 a 6*50 ptt| 
Añojos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y F. X., 7*50; moscatel, de 10 y 15 pese­
ta».
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, 'a 5 peseta». 
Aguardientes anisados de toaas clases, Rom y 
Coñag.
PRECIOS CONVENCIONALES 
Unicos fabricantes en .España del ANIS GIRAL­
DA y COGNAC VENCEDOR,
Bodegas, destilerías y escritorio: Aljnacenes de 
Campo (Huerta Alta).
C atecism o de Eoe m aq uin istas  
'S fe g e e e n o s
5.** edición
Muy útil para manejar toda ciase de mádninas 
de vapor, ecbnomízandó combustible y ev^ndo 
explosiones, publicado por la Asociación fte In 
genieros de Lieja, y traducido por J.
(Hacienda y lá del juzgado de G aniáyar,' qn !e 
cual está procesado un médico de Laujar.
El Sr. Ponte hará hoy entrega al juez de ins­
trucción de Almería de las otras dos causas que 
tenía a su cargo y marchará a Málaga esta no­
che én el vapor F ///a/rga/» .
C olegio d e Pioactioadtes  
La Junto directiva que ha de regir en el pre­
sente añ© este colegio es la siguiente. 
Presidente: Don Juán.ds Cruces Martínez, 
Vice: Don Luis Caro Lefont,
Secretario ; Don Marcelo López y Pere?* ■ 
Contador: Don Esteban Casa Ip Gatcíá, 
Tesorero! Don Diego delRio Marin»
Vocal í.* :̂ Don Francfecp Romerp'LópéZ;; 
Vocaf 2.®: Don Joaquín Mellado Ruíz. Voc^l 
3.®:Don Francisco Quesada Carrasco.
B a S Ja a g ^ li jp ^ .M p  ^ « 1 ^ #  
En la jefatura dé Vigifancta'hay un bp.lsp a 
disposición de quien acredite ser su dueño, que 
88 lo encontró en la Cortina del Muelle Rafael 
Torrómé Giménez.
R otabie ciai«acl4n
Don José Mórida Pino, que vive en Málaga, 
Arco de la Cabeza 3, empleado en la fábrica de 
gaseosas «E! Niágara,» tenía perdida la vista 
del ojo derecho y ya de tanto tiempo, que no 
recordaba cuando dejó de ver con él. Ante él 
temor de quedarse enteramente ciego a cáüsd
Inglés: Don José Montesinos, don Luis Na- 
varrete, don José García Treves, don Miguel 
Rosado, don Francisco Lamadrid, don Antonio
bastión Fernández, don Jpaquin Pérez, don Die­
go Duráíi, don Enrique Alvarez, don José Tri­
gas, dan Emilio Ragell.
^C oión: Don Bonoro Corbanela, don José Be­
ques, don Pedro Atienza, don JpMBotella, don 
Francisco Campos, don Aníonio^^ don Manuel 
Ruiz. ’ *
C 0M H IH IC IU IO
io s  f e r r o v i a r i o s
V.XA.OAC vuuuimua. i ... Primera enseñanza, sea el Has niinaa de Reocín.
^experimentando gran njímerp dp altas
juAM Lorenzo .
(maestro.»
«Voy a dar algunos toques má&al incidente 
ocurrido en las oficinas de la’dirección de los fe 
rrocarrües Andajuces, entre el señor director y ¡ 
los obreros qpe en comisión pasaron ar visitarle, | 
y  que tan brUscaménte fueron recibido? y teato- 
dos. Yo no paro de pregqntotoe«cóino es póstete 
que tcdo un  señor, éón tan é l p v a d p P tó* 
ceda (dé ésa mánéra. '
¿Qué intención pudo llevar, qup de seguro 
estaría premeditadá.. ¿Es que llevaba la inten­
ción de que Iqs ólirerós q^e en su despacho es­
taban répeliéran la agrésión, y se cru?acen pa­
labras, para denunciar e| hecho a las autorida­
des y a e?tá hora, cph toda ségurfdád, qiie la 
coniislón estaría en, la cárcel y hasta la directi­
va, estarte épyafeita en un procesó, roraplen- 
dó asi nuestra organización ferroviaria? Pero 
esá cqnfiilíiaíclón dé haperisldó péiisada nó "ha 
salido, por que lo? obreros fueron prudentes v 
coa retirarsé citojpHeton, dando qonr éllo' úna 
p ru e íto ^ fe s ^ á c iíh ) ,  por todos adiĥ ^̂ ^
do una importancia mayor y  todo pór no sií je- 
tarse á te  que determinan las reglea dú la- cába - 
Iterosidad, qúé a taf toattera d6;Ver déhiérári es- 
tof 00 ooopa armonía cpiiTel; jeiéYádp cárgó que 
ejerce. Como tampoco cFéo que sé hhgá mucho 
favor e | señor KeronnÓs itê  ̂ lóá fé
INFORMACION MíLítAl^
Pluma y Espada
el Comité de administración' dé fá qoinb^^ 
que reside i h  P aH ^
■ E vARIStB SbriEriéíDBift̂ NÁVARREf e. »
Anoche a las opho, y ep ios jardines de Her­
nán CQrt&^^qndé los señores Simón ñan dis­
puesto un confortabte cQfñedor, :sC  veripé^ el
Ha fijado su residencia en esta Capital, en 
situación de reíirado, el primer teniente^^de Ca­
rabineros don Pedro de las Heras Pietro
para Vateñcia y 
Montíja(Badsjqz) respectivamente, el Carabi­
nero y Guardia Civil cíe las Comandancias de 
francisco Qrtiz Ferrando y Jo sé , 
Muñoz. Munión, aj objeto a disfrutar licencia 
para^suntos propios.cQncedida por los Directo­
res (jenerales de dichos Institutos,
-r-Le ha sido cbñcedidó .pet miso para Ante-
P e f u n c B ^ n
A la temprana edad de diez y siete años, y 
cuando la vida je sonreía, falleció ayér la bella 
señorita María Vega Trujillo.
La prematura muerte dé la gentli María ha 
sumido á su* familia en el máyor dé^n su e lo , 
produciendo honda tristeza en cuantóa tuvieron 
el gitsío de conocer las exceléñlés, cualidades 
que atesoraba.
^Á yer, a las cuatro de la tarde, se verificó la 
Gonducción y sepelio cadáver al cémentério 
de San Miguel.
En el triste acto, que fué una verdadera ma­
nifestación de duelo, se evidenció el sentimien­
to que tan sensible desgracia ha protóucido en 
las numerosas relaciones de la familia de la ex-: 
tinta. ' ; hí; '
A estas manifestaejpnes de pesar nos asoda- 
mos de veras, deseando a tqda su familia la re­
signación iié'cesária para conllevar: la irrepara-: 
blé.pérQidksjifrida.
miembro de la citáda Asociáctóh y‘ e ° d l r S ? d ¿  x!
A bordo del vapor Cádis y con rumbo a ’
Médico-cirujano, e'Spécialistá en enfenúodade» 
de la mujer, partios, éstómñgo y venéreos.--^CoU 
I sulla diaria de 12 a 3.
Precio de la visita para las criadas, 1 peséta. 
Idem id. para los obreros, 2 pesetas.
Santo María número 17 y 19,; piso principál. 
HONpRARipS MODICOS
H. IMOLATERB A
N u e v o  e o m p ii^ s to  a r se h |p e j |S a n  Jtími deDloi nümem 37.V mAIAOA.
3“ ^  Regimiento de Infanteria] squ log elementos
de Córdoba Rafael 'CapelQ García.
- P o r  él Cpñsete Supremo de Guerra y Ma- 
rina se ha concedido a dpfia Ma/ia Mercedes 
y '^íúdé dñl comandante don
^ ? ú l é z ,  lá pensión anual de 
, *^^ ,̂P9®®tos que le s.erán abonados por la De-
Ptovincia. desde
® -%^® 9 ^ ^ ® údtianterior.
G O T A S
111 áfKéioiicOi
TOiísritutivOs dé nuestro cómpuestp araenical 
preparación de gran trusééndencfa
qué mérec^ toda lú utencióh
del clínico por los tnáravillosos reisuíiados Que 
con ella sé obtienen én la e i í i l i s  y  
d a d é s  dle l a  p ie l .  ^
Su gran poder ̂ © easisÉitiayeat®  y  bpiCtie- 
. H IX® X también sú extraordinaria ac-
~PoT Já m.ism^auiprldad se concede a doñai^^?  tetepéutica en ,Qtras enfermedades, cuya 
María Remedios Rodríguez Morejon,' v iudadeli^^  ■ ®*®®*ité al médico úna vez
Pritoéí Té,niéate ¿qn Domingo VíHarejo y couipónentes del X „ 'y  su dpsifi
ce, irperism n an'uel dé 470 pesetas, ¿ a r - ^
Gran cása de yíájeros^sitúaca en el CéntroÜé la 
población, donde éncoritraráii los Sefiorés Viajéros 
toda clase de comodidades. * " ■ -
Luz eléctrica en todas las habiíacionés' 
PRECHOS MODICOS ::  TRATO ÉSMERADÓ
Grandes y frescas, touv, buena?, acqban de lie:
X y. pagaderas| 
4 de Sep - Nuesíro
iRueito.s-Aires pasafop anteayer por Málaip â los 
ístiis que integran'Iñ éÓtopáñía^erdist
de día eu4te> deci4ió, aplicarle-el. tratamiento 
del ocuÍfáta ffaricéé '’D ri'N icolás, caite" de Ja 
Bolsa 6, con el que en níuy breve tiempo feco -|^x ^ '
S o  der^ho  úésde^ tonto tíeñipó éjí á p L ú primer actor '%,úis Úúnpé; eb la que figura
'  ■ Inuestro  paisano el nótóblé galán cómico Emiiio
. iCíázQambár^^^^ - ; -  , i
Nuéstíro estimado ami¿o ¿1 celoso jefe de l a |  Durante las horas qüe el buque permaneció 
estopíóp ferroviaria andaluza don Juan Q rtigo^ien el puerto, los artistas estuvieron en la ciu- 
sa Lorife, está recibiendo numerosas manifes-i dad, sieñdg saludados Luis Llanos y Emilio
^  í ! ^  ¡f % te a ;D e Ié g é c ió n 'd e s S ® d V ^  j ? í 'f ^ to l> í^ a r a d o ;^ h a  s %  , , - _____
¿1 y ®®to tiembre ultimo. ^  ^ | e l  jefe del Laboratorio perieral de Sanidad Mi-ix Esta - Gasa, ofrece una gran coleccfófi dé' máñ-
- Z .W «  ,^ ‘J^CQpcedidg.llcencto por e n fe rm o f í^  importantes febájás dé pfe-
taciones de pésame con motivo del fallecimien­
to de sú madre la virtuosa señora doña Isabel 
Lorite TrujiHo.
Anteayer se verificó el entierro del cadáver, 
concurriendo al triste acto gran número, de jé- 
fes, empleádóá y obreros dé los fefrocarriles, 
para testimoniar de este modo al señor Offigo- 
sa la participación que tomaban en sp quebran-
A ésas manifestaciones de pésame sume el 
sefíor Ortigosa la nuestra,, sincera y expresiva, 
al par qíiéte deseamos l'á resignación necesaria 
para conllevar la irreparabje pérdida sufrida.
En la oficina del arbitrio de carnes se hallan 
depositados cinco kilos dé chacinas que fueron 
aprehéndidos el día 16 del actual en el puesto 
sanitario adicional dé Póriienté, los que se 
f^.K^Saton al que acredite ser su dueño, en la 
intengencia~(íé qué írqnscjirridos cinco días sin 
reclamarlos, se precederá á sii venta.
f f ^ a í l é c l h s i e n t g
Anteayer tuvo lugar la conducción al cemen-
Díaz, por gran número de amigos.
Déseamps a Ips  ̂estimables eríistas una teH? 
traVesfá y: muchos éxitos. '
' . , i - í
Ayéñ tofde se pusp a la yenía el primer nú­
mero de esta revista, a la que auguramos mu­
cha popularidad.
R eyerta
En la calle de Especerías diertpn un encon- 
tronazo Enrique Rúto Mésa y. ótró’indiyíduo.
(iotoQ c§dá ' unÓ acha^^ a su contrarió la 
culpa délchpqae, se * enredaron de palabras y , 
y de éstas pasáron a ios golpes, résultándó En- /  
rtqtie cohtoña hérída levé éií la cabeza, que le ; 
fué curadas en la casa de socorro de la callé ’ 
deí Cerrojo. ' • ;
. El desconocido, cuando vió acercarse a una 
pareja dé.gqardtos, s^ejió a ja  fuga.; , .
De intea^efi :
Se nos dice que en esta ciudad se éstah 'ha­
ciendo preparativos pqr un señor .Farmacéutico 
poto eXperimentárurfiluevo procedimiento úni­
co y en extremo cómodo para curar las enfer-torin dp <>fln j  ~ J cauciiiu u a  r  r r l  i r-
P?ii¿ tr. ' __*1» . « *
f -  provincia Antonio. Or- 
doflez Morales; para Ardales al soldado de la 
S ep n d a  Comandancia de Intendencia Antonio 
Poro Anclja; j r  para ésta Capital al Carabinero 
dex t#  Bilbao Agpstin Fernán-
—Debein presentarse
bajo Ip lairección (teí
en to S'^cretarla del
banquete aBM Íiítd.
El regócijóJnál’iiiM ^sí;^; 
ida, ser esbbFdó" durante ue acostumbránla com vida a la 
los séñófés'éñéargadÓs dél hóté 
Ai final de, la coniza y como estuviera en 
d ó R iá fd títo rré s
minos! ^  té^-
Despuéa hicieron uso de la palabra los sdlo- 
res G arda Sanfchiz, el distinguido cronista, V 
Estrada, elocuente jUiíscónsUJ^ ' w  
Todos fueron óvacíotíiaórcaíiirosamente 
El veterano don José Orozco también aportó 
su brindis y el paisano Madrid y Bombase 
dieron, pn cariñoso abrazo.
La pvacl(to que se hizo a ambos fué ensorde­
cedora.
Gobierno Mjritorde esta plaza dé J l  a 12 de la 
manana en día no testivp, los individuos si:
guientés^ FtoncM o Rom|n ñtoncebo, José En- 
riquez Palma, Francisco Girón Lópera, José 
F eragdez Barba, Frandsep Palomo Gómez, 
Fernández Agen/o, Enrique Guevara Qar- 
eía y doña Francisca Gómez Ramírez.
lene de Alfonso XII, 
ir, Ca|a|.
Pídanse folletos explicativos del X „  a su
REPRESENTAN'ÍB _
Maiaii©! S'cyiaáií<s».a B a a s f s e s
Especerm ,23y2S,-^M álaga  ‘ 
o IcfbomíoríQ Vidal: Farmacia
Calle de Luis Espada, 22. —Orense.
De venta ori las principales farmacias y dro­
guerías de España, Portugal y América.
, KxpOffSsi-eíáto é  «aá® .'efi m»
ALMACENES DE TEJIDOS
• D B ""
ama®
Lanas de eatro tiempo para señora» y cahalléros 
con grandes rebajas, la? de 2.‘50 pesetas a peseta 
una el metro.
Extenso surtido en artículos negros para ia oró- 
xíma Semana Santa.'
Abrigos confeccionados, toquillas y mantones de 
punto a mitad dê ŝu precio. '  :
Grandes existéncías ehi-pafleria y artículos t>1an- 
eps, todos muy convenientes,
Fué en vida la finada modelo de esposas y 
para propios y extraños siempre observó afa­
bilidad y buenas atencioñéé. ‘
^^J^fogueria Químico Industrial de los sefío- 
¿  se hafrasladádq áf nümé.
ro 56 de to misma caite de Cishéros
Estafa
En la sala primera compareció ayer Diego Abad
Situados ea las calles Sebastián Souviróa
MPTetto ’
Esta casa ha recibido
laeantidad de ochenta v cinco céntimna » la r>n«;-Kinpa RnHQfao-x.?¿««5,i„.í titami
V É H D E  • 'E ^  B R Á Ü Á P A
¡ d©l Casi9»o: -̂ia «.La
ochenta y cinco céntimos á lá Com-|nps, Batistas'é infinidad de ariícutós
vi^ndq riú biilét'e desde Pizarra a Alorp. 
pi jepreágntanie dé Ja Ley interesó para el oro-
, . , la nitota de 125, pesetas, solicitando 18*̂ 06-
140ideñi; aidein 1. 
ídem 90 Ídem, a ¡dém 1 ‘25.
30.
después de que los fotógrafos impresionaran al­
gunas píacag, ñatisfechísimos.
Idem 90 Ídem cheviot, a ídem 1*75. 
Idem 120 idem ídem, a ídem 2.
Anoche llegaron en el exprés infinidad de 
pasajeros, con el solo objeto de asistir a la co 
trida.
Vista aplazada
I ,P * U ”to,’?P9*'^‘5Phcia de la procesada Isabel Sán-! 
I Gastiüo, se aplazó en Ja sección 'séguhda la  ̂
causa seguida contra ella por el delitó j
centímetros cen¿fa, a ídem 3*50. 
Idem 120 idem lisos, a ídem 6.
Regreso
También de Gibraitaf llegaron en el vanori el dígnp magistrado de
S e , m  gm  vienen rere T ± Í Z Í Z 1 2 ! ± ! 2 !
Sedas úljima novedad, a idepi 2.
Idem 120 centímetros, novedad; a idem 3'50 
g s a s  120 centímetros, tornasol, a idemVsÓ 
Terciopelos lisos, a idem 2. ^
Terciopelos listados, a idem 2 y 3.
Etemmes y Batistas, a ídem 1.
;Extenso surtido en Vicuñas, Estambres
H p y a e s p e d i á a a e
, A t e  ^  !>W a l^.tBBibg„y entre todos
los que la conocían dejará gran recuerdo de sus 
dotes, pero es preciso que' la familia se revista 
de la re^ignacióu y pacipneja necesaria 
poder sobféílevar tan ‘spñéibjé pérdida.
A todos enviamos nuestro nlás sentido pésa-
mpi pero en particular a sus padres y éspósb. dé
quien esperamos sean estas líneas un 
para, poder mitigar en algo sü'dóíbr;^
H a l l a z g o  d e  mis a a d á v e i *
ca, sé curarán tódoá sin excépción a le rta .
Tal afirmación nos parece tin tanto aventura-' 
da, mas noés por ello menor púestrÓ deséó' de ’ 
que Itegue ñéoñfirmarsé^' '' * ' .
Eí sistema o procedimiento en cuéstien se 
fiinda.’segun dlchotseñor, en que las enferme­
dades, juzgadas eq su .prigep, quedan reduoi-. í 
das a una spígi cual, éa, la extravasación de , 
hambres, y es lógico peqsára qué gi se hacen 
desaparecer Jos humqres éxtravaSadós’pqr rea- 
borciójí enel momento más proxljnp ¡de su apa­
rición, la enfermédad güédará curada pór sií- ; 
presión de su caiisá primordial interna.
El calor aplicado racional y gradualmente, 
proporciona el medio eficaz del qué én todos ■ 
!ós casos se echará mano,pudiéndose denominar
En el Gobierno civil se  recibió ayer-el parte
dando cuenta de la aparición dé un cadáver d e - ^  
bajo de un olivo en la huerta de Ortega a procedimiento a qqe hacemos
hecho seJe hs dado unés;pTpporcionesdas. * -  r . - r  y jy ir vór.
toga, de cincuenta y nueve anos, casado y ha­
bitante en ia calle de Qhpi-rpct riúnjero 13.
H® tora® anterior a sq repentina muerte estu- 
vo trabajando en eí niúéHe, y d ^ d e  ése mpr] 
ipónto su familia no-sabía nada dé él. ' ‘
Cjura el estómago é Intestino» el Elixir E»!o«I  oiacal de Sáis de Carlos.
ii
E l _  
Dé veri




n i D t e r e o l ó g í c a s
^  INSTITUTO DE MALAGA ' ‘
p ía  22 de Febrero, a lasdiez óe ia mañana 
Barómetro: Altura, 765*3. ^
Temperatura mínima, 7*2.
Idem máxima del día anterior, 14*6 
Dirección dei viento:- Ñ. Ó. '
Ebtatip.áei cielo: D espeado.
Idem del mar: Llana,
En el negociado correspondiente de este Go- 
bierno civil se recibieron a y e r ' los partes de 
acd d en í^d e l trabajo sufridos pór lÓS óbférós 
Antonio García López, Rafael Brenes Gonzá- 
Gálán del Pino, Elias Guerrero 
Jiménez y Miguel Torres Alba.
Laai inutüidaides
; p s e  ha ordenado por la autoridad gubernativa 
la publicación en pl Boletín oficial, de una 
rea! orden del ministerio de la Guerra, modifi­
cando el cuadro dé éxcenciones e inutilidades 
de la vigente Ley de Reclutamiento, I
#  tfnte para el éébeilq. ' ' ^
nta en Farmacias y Droguerías.
dq ca b eza
Jaquecas y neuralgias se calman en el acto 
cqn «Valeroiina Mpnreai», más eficaz que la 
añtipifiija, e jnpfénsiyav r ;  ;
Pídase én todas las farmacias.
Las jaquecas se curan radicaimente si es us­
ted constante con su tratamiento.
Pidan instrucciones al autor Monreal, Fuen- 
carral número 42, Madrid.
MILAGROSA Y SALUDABLE GOLOSINA 
Los ñiños se ríen de sus padres porque tie­
nen que curarlos con Caramelos-J.' Mato-Lom- 
brices de P. Catalá. Los malvados bichos salen 
como alma que lleva el diablo y el niño recobra
éam
P á g i n a  t a r e e r a E L  í ^ d P t í L A f l
m i msss
Domingo 23 da Pebraro d# 1913
IS salliá y alegría que le faltabáil, Véndese e n | 
todas las principales P^rihacias de M álagaJ 
Ronda y Antequera. DepSsito generah Farm a-| 
cía de «El Globo», Bolsa 4. |
El lie  iit^Balllilfealo I
Publicamos a continuación la tarifa dél arbi* I 
trio de inquilinato reduciendo a mensuales los ' 
Uiquileres anuales que siívén de liase a lim -' 
puesto: ‘ 5̂
T i.í t f *  p t x ñ a *








Dé 240, á ,350 De a 29*16 3 por 10
De '350 á 45G De 2996 a 57'5g4 ;«
De 450 a m Pq 37*50 a 41*66 5 * «
De 500 a 550 De 41*66 a 45*83;i  ♦ «
pe 550 a 600 De . 4 5 ^ ’ a 50, 7> « . .«.
De 600 a 650 De 50 a 54*16 7*50
De 650 a 700 Dé ■5496 a- 58*33'8? ; » : . - >.
Da 700 a m ■P̂ 58*33 a WM a*5D. ?>.
De 750 a 800 De 62*50 a 9 ' y
De 800 a 850 Dé 6é06 a 70*83 0*50
De 850 a 900 De 70*83 a! 75 10 > >
De 900 a l.OQODe 75 a 83*33 10*50 »
De 1 000 a 1.100 De 83*33 a 91*66 11 < »
De 1.100 a 1.200 De 91*66 a 100 12 « >
De 1.200 a 1:500 De 100 a 125 13 « €
De 1.500 a 1.800 De 125 a 150 14 » »
De 1.800 en adeliaiepe 150 enadelsiite 15 ♦ »
SnVicio le la tarle
D el ExtpeaJéPá
De
C am as d e  h ierro
Recomendamos e llp ^ó síto  de la única.fábrl- 
ca que hay en Málaga; Compañía, r .
Esta casa no vende a plazos; es garantía que | 
todo es nuevo. i
Esta casa ha establecido las ventasde colcho-1 
nes de lana, borra y miragüano, a precios b ara - ' 
tísimos, pues por 8 pesetas se adquiere un mag­
nífico colchón.
fío dejar de visitar el Depósito, y comparen^ 
precios y calidad con los Ostras casas.
Precios sin competencia, por s |^  
brica.
Compañía 7* ^
M s t a
Se curan tnfáljbj^mepté y en muy pqeo tiem ­
po CQÚ.ei meqicapíéritp sj^ rival I ^ f a  CálentU- 
ras  ̂Qpnj;^lez Layadpp es, dé resuUqdbsr^dsitj- 
vos eh tratamiento d e iá  fiébre d® W lta^
De y e ^ e n .tb d a .s la s  Éarh^CÍas^ 0APÓ?1to
fá-
22 Febrero 1013, ^
lyiéjico
I Zapata ha declarado que acepta el nueVo ré- 
■ gimen, exigiendo el traslado del gobernador 
[ Morales.
I Huerta ha conminado a los gobernadores 
" para que acepten su autoridad, bajo peña de 
muerte.
I Varios gobernadores del norte se niegan a 
f reconocer la autoridad del nuevo presidente. 
I El de Cosheula se ha rebelado abiertamente, 
levantando un ejército que marchará contra 
Huerta.
I Parece qne lo mismo hará el gobernador de 
NuevoLeón.
I De Bresf
I El vapor español Gorbemandi, que naufragó 
' frente a Quessat en Octubre de 1011 ha sido 
' puesto a flote, remolcándolo haste el dique se 
co del puerto del Comercio, dpnd® sufrirá las 
ré'páracfones hecesáriáñ.'
De París
La cámara de diputados adoptó la enmienda 
suprimiendo desde 1°  de Enero de 1915 cuatro 
contribuciones directas, que se sustituyen por 
un impuesto de utilidad general progresivo.
De ConsfantHiopla
I El Gobierno turco ha autorizado el paso de 
t los Dardanelos a los cruceros Kaiser y Elisa- 
^beth, ^
I De Tefuán
j La población ofrece animado aspecto, por 
virtud de la presencia de nuestras tropas, que 
;la  recorren incesantemette, observando una 
conducta irreprochable.
Una
P o p fe B * ía  í  sámente. ’
La  ̂desea un matrlmoñió 
tiene quien 1é garantice. ' 
Informarán en esta Anministración.
S e  e l q u l i á "
El piso principal dé 
la calle Alcazabilía.
Pasillo de Guimbarda, número 23.
quien los acogió afectuo- 
l ^ e n  y sin hijos;] Aumenta la popularidad del bizarro general.
De Tánger
señor las peticiones de los obreros, pero éstos qiiie
señor L e ^  Ramos empezarán inmediatamente ^ren’̂ híÍA ¿r ñiimAntn HAins
per-
De la Provitlcia
la casa número 26 d e . los trabajos que les están encomendados, 
[maneciendo aquí.
I Sólo irán a Larache para practicar los exá- 
I méne§ necesarios. .
I Necesitarán un trimestre parq estudiar y II- 
|quidar los asuntos que hap de, sometérséies.
Ha dejado' de existir en Ronda a la edad de 
ochenta y ocho años don José Aguilar Oliva.
El finado gozaba de general estimación en la 
ciudad vec ina ,. - » v
Nos asociamos al pesar de su familia,
Soda
En la Habana se ha celebrado la boda de la 
simpática señorita Blanca Rosa Seguí con *eí 
j oven rondeño don Diego Rivero.
 ̂ /   ̂ ñ U v S ú d ^
Ha obtenido alivio en sju dolencia nuestro 
querido amigo y correligíonfirio el reputado 
jurlsconsultó de Ronda, don Isidoro Montero 
de Sierra^' /  ' '  ̂ '■ vt
Hacemos votos por $u completo y pronto res­
tablecimiento.
|Peft|cién de linaieo
En Vélez-Málaga há sidb pedida la manó de 
la bella señorita Virginia. Lobillo de la Cueva 
para don Leopoldo García Cortés.
Natalioio
Ha dado a luz un bermoso niñp en Vélez- 
Málaga con toda fé'Icjdád la esposa de núeStrO 
querido «imigo y corréligionarlo, don Alfif-édo 
Navarro Gómez.
Nuestro parabién a los Rádres.
R^ciam ade
E njim era  de Libai ha sido detenido por la 
guardia civil el paisano Elias Delgado Herrero, 
que se hallaba reclamado póf el juez instructor 
tíel partido.
El d inero  d el guarda
El guntda jpártlcular jurado del cortijo Jle 
Eos Remedios, enclavado en "térm ino del Rq- 
niéral,denunció|,§^ la guardia ci v ilque de una 
alhacena le habían stisfraido, rÓmpiéndo pata 
ello.un candado, do^cajetillas tabqcq,? un
p íate^ ' “é tocino y yeinúcinco, pésétas ep
Practicadas las neceser fas dj| jgénclas p§rq. la 
captura del autor del hecho, sé cons'guió dete­
ner al joven de dieciseis años, - Antonio López 
Uueñas, que ejerce el oficio de ganadero en éi 
expresado cortijo, cuyo individuo al conocer 
la ausencia dsl guarda, se presenfó en la finca, 
pefoi^riéciendo algún tiempo en ella so pretex- 
lO de barrer, retirándose cuando vió que el 




Los cabíleños de Anghera aseguran qué Ips 
moros de Hans dieron muerte al chef.
Rumor
Viene circulando el rumor de que el Gobier­
no se opone al proyecto de riegos én el Alto 
Aragóq,.
Parece que Villanuéva es partidario decidido 
del proyecto, pero casi todos los ministros, y 
principalmente Alba, se muestran contrarios.
Romanones ha manifestado que no puede pro­
cederse a la ligera y sin las confrontaciones 
que son absolutamente necesarias respecto a\ 
proyecto y presupuesto de obras.
El Gobierno está interesado en ayudar y fa­
vorecer a Aragón, pero no puede resolver sin 
plena garantía en la seguridad de la- bondad y 
coste del proyecto»
Moción
En la Sociedad de higiene se ha leido una 
moción tratando deí canto en las escuelas de 
primera enseñanza»
El asunto es de extraordinaria transcenden­
cia pedagógica, higiénica y artística, creyéndo­
se que tendrá eco en las esferas oficiales.
Despacho oficial
Nuestro ministro en Tánger telegrafía que 
conferenció con Fernández §ilyestre y Raisulí, 
habiendo buenas impresiónes sobre la áctittiíd 
del último hacia España.
Conferencia
Romanones nos dice respecto a los asuntos 
de Roma, que Calbetón conferenció hoy eiten- 
samente con Merry, siendo ésta la única con­
testación que puede dar a los rumores circula­
dos anoche.
¡Los riegos
Una comisión del Alto Aragón visitó a Ro­
manones para hablarle del asunto de los riegos.
Alba, refiriéndose a esta cuestión, confirmó 
que en el Consejo de palacio, Navarro Rever­
ter y él trataron del particular.
El Gobierno desea resolverlo, pero se trata 
de un gasto de ochenta millones, sin garantía, 
necesitándose someter el asunto a las cortes.
Hueiga
El gobernador de Sevilla confirma la huelga 
de 1.200 mineros en Castillo de Guardas. 
Parece que el Director accede, en principio.
I « S e b a s t i á n  ¡ D e s p a d i o  d e  V i n o s  d s
I Ha llegado el empresario señor Mosquera, 1 S ,  • - 
’l  arrendando la pía¿á de San Sebastián:. I VíTíGS F m q^ de Máiagí^_ m a d m  en
Hoy se recibió un telegrama de Machaquitoi ©si e l  fflü©
aceptándola contrata para to rea rla  próxima’ Don Eduardo Diez, dueño deí establecimiento dé ¡acalle San Juan de Dios expéndelos
, vinos á los Bíguieníesprétáos:
I _ , Vlfiess ^  VísIaéSígia TMí®
Una arroba de 18 litros del Viso lin io  1̂ ^̂  ̂ . . . Peseíet
pascua en San Sebastián, juntamente con Vi­
cente Pastor, ganado de Arribas.
De M adrid l ü
í|422 Febrero 1913. I * * Ua \  l  l  I  ^
S o h r ó  i l n  c r i m e n  |  Unabotella d@3lá » » » >
Amplío, detalles del doble crimen registrado I ¥ is s »  E isfíss




é f  aumento délos jórnales sea Inmé-
de mala nota.
Un sujeto llamado Eúgehio,como de 30 años, 
vivía en ViUayieiosa de Odón, donde cuidaba 
ovejas y con frecuencia, venía a Madrid, hospe­
dándose en una taberne inmediata a la casa del 
Crimea, en la que no hacía más Sque comer, por­
que las noches las pasaba en el susodicho leno- 
ciniOi
Su carácter era afable y simpático, teniéndo­
lo ios amigos por hombre rumboso.
Siempre qué venía a Madrid convidaba a las 
mujeres de la repetida casa, donde le conside­
raban como un buen parroquiano.
La víctima se llama Amparo Feliu Torres, 
de 32 años, valenciana.






! f  íise§ á s l 
Vino Blanco Dulce los W,-..llíros ptai.
9 Pedro Xímen •» » a
9 Seco de les Montea »
» Lágrima Cristi ?•
» Guinda' " í  ' » ■» 9
» Moscatel Viejo »• » 9
;► Color Añejo s.- » .
i  Seco Añejo » »










Haylúna suctíís^l en la jpíaza de Riego número 18, «L.S Merced», Cervercería 
No olvidaí las señas: San Juan áe Dios, 26 y cailetAlamosín* L (esquina á !a calle de Mariblanra)
Céáh-mtudiar la actitud que seguirán con las guarni­ciones de Alcázar y  Arciin. ->Cuando exponían opiniones, llegó la noticia 
de la ocupación de Tétiián,^terminando la reu- f ¡j c c t  aitp a w t
otrarecorrió verías caSaS. I ^ueasron en a v ip r  parreeseDrar otra. |
El domingo de Carnaval, en la calle de San-! que/coptinuarán en actitud-pacifk^ ^ R A ü C i S C O
ta Ana, conoció a‘Eugenio con quien intimó en ; 06 Fez
diversas ocasionen. , ¡ La barca del Roghi, reconstituida y acampa-
Eugenio llegó ayer, al medio .día, S dicha  ̂da én lá méséta de Michraleldiouf, fué disuelva 
casa, y convidóla café a las cinco pupilas, des* | por les ¡tropas francesas, después de viólénto
[combate.
Los franceses se apoderaron del campamen­
to, sin otras bajas q>íe seis heridos.
1
■Y .TIENDA :'DE' . VINOS
—  DE
Servido a domidlio - Predos económicos
A  DIARIO, CALLOS A'LA ANDALUZA
pidiéndose luego hasta la noche.
A la una dé la madragáda regresó al lenoci-| 
nio y después de tomar café juntos, Amparo y
isfp’íí.d X ” ™™ “ “ De Constaníinqpla
Hada las nueve y media de la madrugada s e l .  calmado !a tempestad^ que tantos ex
oyeron dos disparos, y al acudir el ama y las \ caúsamela anterior,
púpilas vieron a Eugenio tendido en la "
L ia . A l e g r í a
RESTAÜRANT ¥ TIENDA DE VINOS
Accidenta
®  gobérnador de Gerona participa que el 
tren mató a un soldado del reglthiento de San 
Quintín.
Reciamacioiies
Pabla Iglesias visitó a Alba para presentarle 
reclamaciones contra las autoridades de Cádiz 
y Córdoba.
Maura visitó a Viílañüeva para habiarls de
domingo marchará a Tetuán una expe-fasuníos relacionados con las islas Baleares, 
alción de automóviles peupades por numerososi ' jí ís . . s^
vecinos qu8‘'vah a visitar e! campamento., . . i  J% IIViO
con abundantes víveres i  Completamente restablecido Jfmeno asistió 
marchó a Río Martín, desafiando el temporal. Ihoy a su despacho, dedicándose a ufíintar los;
“ Hoy llegaron veiirte y seis civiles de cabe-1 trabajos relacionados con e íh u éy o 'tó p ^^^  
Ueíía, qué prestarán servicio de policía hástaf cuadra, ‘ '
Restinga, donde se construirá un cuartel, cqs-
. AcCopecuencjn de Ipg tgmpqrnl^g h^y yaífos 
trenes detenidos, incluso ei correo. ’
B e í e g a e i B n  ( f e  H a p í f e f e
Por diferentes córicentos ingresaron, ayer en la 
Tesorería de Hatíenda 71.493 92 peseta?.
Ayer fué constituido en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 180 53 pesetas por don Luis 
Tudela Burgos, como apoderado de don José No­
villo Sevilla, para gastos de demarcación de 3a 
pertenencias" de mineral de hulla de la mina titulada 
♦Ampliación Fray Diego,» término de Ronda.
teado por el Israelita dé Tetuán Isaac Ninfo.
Son esperodós otros cuarenta <4Vilés qué ha­
rán igual servicio ha,sta Tetaán.
Desde el depósito del Rincóñ cotitinúhn sa- 
Hendo convoyes de yíveres, municiones y ma- 
térial»de cpnsíruccióri para el campamento cer­
cano oe T etuán ,.
_ La mñsicafedél regimi de Ceuta seqlo- 
ja en, Tetuáii, jen el consulado de España.
Reina íempor.al dé agua y viento.
Una .fuerte iTAcba se llevó varias tiendas del 
cainpamento é;^er4or, tumbando un tren que se 
dirigía a  ̂ afi jiian de las Minas. , j
Los destrozos son grandísimos, fiero ño han 
ocurrido desgracias.
De Valencia
En el pepal de San Miguel de los Reyes se ha 
déscubieftp un complot.
S é  proyectaba una evasión el próximo domin­
go, dúf ante la misa mayor, asesinando al direc­
tor.
Por dispósición superior Ingresliróh en celdas 
dCr,castigo qulríce reclusos. -
Practicado nn registro se encóntrároñ variañ 
pistolas yíOtrps,artefactos pjr^iospnra las eya- 
siones, que fiabian sido introtmddas en |a§ co­
midas. :
A otro complicado del exterior se le encar­




En la calle de Santa Ana se ha cometido un 
crimen.
Un expendedor de jecbs disparóTin tiro a utín 
mujer, e inmediatamente se suicidó.




en paños menores, y cubierto de sangre; y a  
Amparo, sentada en una siila, tatnbién en paños 
menores, que sé desangraba por una terrible 
herida que presentaba én la cabeza, y que no 
podía hablar.
Los agentes la condujeron en una silla á la 
Casa de socorro, y el juágado recogió una pis­
tola de calibre 15 que se hallaba descargada, 
encima del lecho y al lado de la mano izquierda 
del cadáver de Eugenio., '
Parece que el crimen se cometió del modo 
siguiente; Eugenio sujetó fuertemente por el 
pelo a Amparo Feliu, y tendiéndola bocabajo 
la disparó a quemarropa, pues el pelo de la in­
feliz aparece chamuscado.
Amparo debió levantarse de la cama, y me­
diante un supremo esfuerzo pisar el suelo y caer 
hacia atrás, produciéndose la herida que se le 
aprecia en la región occipital.
Segyidmnentfi se levantó y sentóse en la si­
lla.
Circulan diversas versiones acerca de los 
motivos'dél crimen: unos dicen qué Amparo 
robó dinero a Eugenio, y éste indignado dispa­
ró sobre ella; otros afirman que Eugenio obró 
sin conciencia de lo que hacía, pues durante 
ía tarde de ayer bebió vino comexceso.
Eí balazo lo tiene en la región temporal dere­
cha, sin orificio de salida, quedandj alejada la 
bala en la base de la ̂ b iíay
■Tarabiéíf p'íésénía úná éq^ en la región 
orbitaria, y una herida de cinqp centímetros en 
!a occipital. ' C' *
E ííatiéhe un balazo en la región mextoidea, 
sin orificio dé salida. ■
En el teatro de la Zarzuela se ha celebrado 
un homenaje al maestro Caballero.
El cóliae® estaba abarrotado de selecto pú­
blico. ■ ; \..
En el escenario ^ í é é í a ,  ornado de flores, 
el réírato de! ilustre'compositor.
Lá orquesta Interpretó trozos de sus mejores 
obi^fs.
D e f & i í i e l ó n  V
Ha fallecido don Saívador Zuluata, marqués
La nievé y el frío'intensísimo, peKlsten.
Se han ceanudado fas opeíaciones.
Los refugiados procedentes de Gatípolis dé‘ 
ciaran que la situación de dicha ciudad es la 
rnéntable.
La desmoralización del ejército turco es com­
pleta.
Los soldados, medio muertos de hambre, ame­
nazan saquearlo todo. - r ’ V
Muchos oficiales y  soldados abandonan Gaíll 
polis sin tener áútorízációh, y se trasladan á los 
pueblos próximos buscando víveres.
Han desembarcado mil hombres para ayudar 
a organizar 1a défenaa. I
■ Un oficial turco declara qne los búlgaros se] 
apoderaron anoche de las obras exteriores qué; 
defendían el norte de Blasclaír. |
0 6 M ^ j i 6 p
Delabarra ha formado Goblernq, quedándose 
con la cartera de Negocios, a la que asigna.de- 
terminadas atribuciones que hasta ahqjra c©rr6s*'j 
pondíerbn al miñisíro de! Interior.
El resto del ministerio, lo constífiiyen:
Guerra, él general Adolfo Réyás.
Hacienda, Mondragón.
Fomento, Ambrajón.
Lq trinquijidad^renace en toda la república.
06 Mágysied
AI tocar en tierra el globo militar M.anizoen 
inflamóse y explotó, quedando destruido.
Los tres oficiales que lo tripulaban se salva­
ron.
06 Berlín
El príncipe regente, con motivo de su adve­
nimiento a tan alta’Investid! ra. indultó a 865 
personas, siendo puestas en libertad 137.
eiPRÍANO MARTÍNEZ 
Servicio por cubierto y a la lista.
Especialidad, en vinos de los Moriíes*
](sticias íe
Fredosí de v» i ’iltnagt 
(Nota de! B5¡nco Hisnano-Aníer # 
CíÉiZUĈ éú áa C .’L íi
De Provincias
23 Febrero ! 013.
De Sevilla
Se ha reunido la Academia de Buenas Letras 
para acordar el traslado, desde Madrid, de los| 
rsstos de Becquer.
Acordóse que el acto se celabre durante el 
mes de Abril y que constituya una solemnidad.
Los restos serán recibidos por el Ayuntamien-
Uh centenar de óbréróé'limpiáh la vía.
En Cariñesca hay dos metros da nieve.
Un tren de socorro que se envió con aquel 
destino, descarriló, interceptando la vía.
De M adrid
Por la Dirección general del Tesoro público se 
romunica al señor Delegado de Hacienda ha­
ber sido acordada la devolución de 14*25 pesetas 
a don Antonio Qarcía Urbano por ingreso indebi- 
dordeinaustriaí. '•
El Arrendatario de Contribuciones ha comunica­
do al siñor Tesorero de Ha.ien^ia haber sido 
nmnbrado anxiliar subalterno para la cobranza de 
los pueblos de la zona de Torróx, don Jesús Fer­
nandez Varg'=s ' •
Por la Administración de Contribuciones han 
sido aprobados los repartos de la riqueza rús­
tica y urbana de loi pueblos de Alora, Pizarra y 
Fuente de Piedra. .
Por el ministerio de la Cfuerra han sido concedi­
dos los siguientes retiros: ‘ I ' ' ’ ' '•
Don Nicolás Busto Dusfe, sargento de ía guar­
dia civil, 100 pesetas. ’
Don José Muñoz Muñoz, carabinero, 38 ptas. 
Don Estanilao Salvador Bru Timonet,-coronel 
de infantería, 105 87 pesetas. ............
La Dirección general Ue ia Deudá y Clases pa­
sivas ha concedido la? f iguién*es pensión^; '  
Doña María Josefa Áragustegui ÉbesalcJe, vjú- 
da del comandante don Manuel López Lérida, pe­
setas 1 125.
Esta noche despédife én el 
Lara de
Tírtola VakiKia
r 22 Febrero 1913.
El presidente
Romanones conferenció extensamente con e 
alcalde.
A! recibirnos ros manifestó que le preocupai 
la campaña de la prensa contra el impuesto de 
inquilinato.
No soy enamorado de ese Impuesto—dijo— 
oero no hay otro medio de allegar recursos pa 
ra las necesidades de Madrid.
Me atrevo a ofrecer lá alcaldía—añadió—i 
quien me proponga una solución para suprimir
22 Febrero 1913.
De M élico
Dícese que Madero y Viceñté Pino Suárez^ 
serán puestos en libertad a condición de que 
márchen al extranjero,donde fijarán su teslden- 
cia.
De PeiOii
Después de una bcipé,qnférinf4#(1 lia falleci­
do la exemperatriz regenté Lüng Yu.
De Te^áán
Las tropas que acompañaron a Alfau han sido 
distribuidas en el monté ’Derza y Cortijo de 
Osena^a, sito en el los llanos,
de Qstiau, a dos kilómetros del lugar donde se 
halla él cuartel genera! y su columna.
En los campamentos se hace la  vida ordina- 
ria.de campaña, siendo excelente el espíritu de 
l a s ^ r z a s .
En las estribaciones del monte Derza se ha 
Instalado una batería.
Los csbileños que acuden a vender caza y 
J r^ q , regalan a los soldados miel y manteca, 
frátérnizándp españoles é indígenas.
- Por Indic^'ción del nuevo cónsul organizóse 
una recepción, asistiendo e! bajá y más de dos­
cientos notables, con lujosísimos trajes, felici­
tando todos a Alfau por el acto de sumisión a 
España.
í i ® i '" * ’ y  ■’i t p  y  las autoridades.
Bilbao
Sigue el fuerte temporal, reinando entre los 
vecinos g ran ,ansiedad.
cámara.
Recepción
En la l^gacióq argentina se ha celebrado una 
recepción en liorior de Io^,académlcos de la Es- 
paM a.
Aéisíieron muchos de ellos, y también hom­
bres políticos, literatos, artistas, Romanones, 
Alba, Navarro Reverter, Maura, Qarcía Prie­
to y otros.
p n  p c l ^ c i o
El pintor señor Ghicharro estuvo en palacio 
para dar g radas al rey por su nombramiento de 
Director de la Academia de Bellas Artes, de 
Roma.
» Don Alfonso Is indicó el deseo de que en lo 
sucesivo, además de los nueve pensionados por 
el Estado, vaysn otros jóvenes, a solicitud de 
los Ayuntamientos y Diputaciones.




Ha producido inmenso júbilo el nombramien- 
del coruñés Angel Barros para presidente dé!] 
Centro Gallego de Habana.
Le votaron 23.000 personas, organizándose’ 
mítines y manifestaciones como si se tratara de 
la elección déípresldente de la república.
De Barcelona
Han marchado a la asamblea general de Ta­
rragona varios senadores y diputados.
—Hoy llegaron Dato, Prado Palacio y Maes­
tre, haciéndoseles un lucido recibimiento. I
—Los jaimistas amenazan romper el bloque! 
de las derechas si no les dan un puesto en ia j 
candidatura.
Esto ha disgustado a las derechas.
—Han llegado, como turistas, un primo y unj 
i sobrino del actual sultán de Marruecos,
Onzas . >.3 *50
Alfonslnmfí .> I'JÓ
liabsÜnsü í r 9 ? ; 1, lOST®
Francos. . * ,
■ycrae , t t » ?  ̂ ,
Marcos, i r m.. •
Lira® í j  ̂ i 9 ."  1, í
Eelg. , • 1 . . í í , 01 0
Ociilar................................. .....’ 6.35
R @ :^ a i i i ia c lé 9 S
22-dé Febrero 19i;3. 1
fágetas»
Metadeío , o , >




» de Teatlnos . , 14*76
B de Campanilla? » 00*00
Suburbanos , , , , 00*CK)
Poniente , . , , , 183*48
Churriana 1*82
Oártsma , 1 9 , 1 17*39
SMárez, ,  ̂ , , ■, O'OO
Morales ' ■ » , , 1*43
Levante , , , ’ ^ 3*64
G a p u c h te , , , 21*46
F é rfd ^ frü , . 29*04
Sánardíla » .  ̂ » 2239
Pslo , » V 28'4 4
Central # . * 0*00
Aduana. OO'OO
Muelle; . , . , , , 492*80
Tota!» . . . 3.050*37
ayer, 511 penejoj-;
j wwatjiut t Mv.*v.vt.r dCClO*
Barroso ha dirigido una circular a los obispos ? rando que no les sorprendió la ocupación de 
anunciándoles que autoridades argentinas se  ̂Tetuán, jpues la esperaban desde hacel dos me- 
proponen enviar a los párrocos de toda España | ses, cuando se fjrnió el tratado, que juzgan mUy
y principalmente a los de Cataluña y Navarra^ beneficioso. » j
Aseguran que los marroquíes quieren mucho| 
a España. -
—Daimado Iglesias se ha declarado respen- 
f sable ante el juzgado de la caricatura ofensiva]
impresos para que recomienden los emigrantes 
al Director genera! de inmigración en aquella 
república, certificando que sus recomendados 
Dicho gehéral fué recibido a los a acordes deison laboriosos, honrados y buenos, 
la marcha r ^ l ,  y al entrar en el salón de actos, i  Les encarga el ministro eñ su citada circular' para el rey qué publicó el semanario LdTrin- 
todos los astótentes le estrecharon la mano. ¡que coadyuven a que no prosperen tales propó- chera, y que motivó el encarcelamiento dei 
Alfau habló con ellos, ngradedéndoles suIsltos, que danan los Intereses y las convenien-, ¿[jrector. 
manifestación de simpatía hacia España y rep i-id as  de la patria, y que no se conviertan en) —Lós* fábrlcantes de las riberas de! T er se 
tiendo que no venía en son de conquista, sino ¡auxiliares de los reclutas de e :nigrantes. i han reunido para decidir si deben contlniíar la
Bolsa d6 Madrid i fabricación, en vista de los daños que ocasiona
... i .....  ' i. I ; la sequía.
D ía21|D ía22, —Ha amainado el temporal, zarpando los
Entrada en e! día 
35.259 kilos.
Precio en bodega, añejo, a Í2 ‘85 pesetas 
los i í  Íl2 kilos.
d e tfsB so ©
Para tratar del arbitrio dem arcas creado por 
la Junta municipal de Asociados para 1913, se 
reunirá-mañana lunes a las cuatro de ía tarde la 
Asociación Gremial de Criadores Expoliadores 
de vinos.
I Jsisi'&a pB«f9visi33sal d oi 
I Para ayer sábado á las diez de la mañana es­
taba citada la Junta provincial déi Censo elec­
toral, concurriendo ünicameníe el presiden =■ 
te Don Francisco Pascual Navarrro, y ios voca­
les Don Leopoldo Werner Martínez del Campa 
y Don Pedro Gómez Chaix.
Por falta de número no se celebró sesión,que 
se verificará de segunda coavocaíorla pasado 
mañana martes a la misma hora.
CfSBSseJ© F a e n e n t ®
M añana lunes a lás tres de la ta rde  se  
reunirá en su local de la Á lam eda el Gon- 
sejo provincial dé Fom ento para e í despa­
cho ordinario.
S U ss it j  sf © F fsd ia is i
con la misión del protectorado.
Ofreció no ir a parte alguna con fuerzas, si­
no cuando sé le llame, y rogó que esto mismo 
se je  hiciera comprender a los montañeses, por­
que España desea que todo siga Igual.
También tós ofreció trabajo a los montañeses 
en las obras que empezaráfi mañaha, pidiéndoles
él impuesto de inquilinato, sin que el municipioiQue hicieran cnantas indicaciones juzgaran útl
sufra las consecuencias.
El alcalde rae ha entregado una nota con ex­
presión detallada de todos los impuestos, para 
demostrarme que ninguno puede recargarse, 
por haber llegado al máximun posible de tribu­
tación.
Me extraña que cuando en Diciembre se dis­
cutió en el Congreso la cuestión de los consu­
mos, nadie protestara contra el inquilinato.
Ahora me limito a seguir la campaña de la 
prensa, pero nada puedo hacer»
La Gaceta
El diario oficial de hoy publica lo que sigue?
Suspendiendo la aplicación del reglamento 
orgánico del ministerio de Mariné.
.i Autorizando la traslación de los restos de 
súbditos ingleses fallecidos en Algeciras, San 
Roque, El Campamento y La Linea, que hayan 
de inhumarse en el cementerio de Gibraltar.
Anunciando concurso para proveer plazas 
vacantes de médicos directores de estableci­
mientos de aguas minero-medicinales.
Idem id. id. en el cuerpo dé secretarios judi­
ciales.
Defunción
Ha fallecido ei magistrado del Supremo don 
Octavio Cuarterq
Ies al bien dé la población.
Las tropas no harán armas contra los habi­
tantes, por que su misión es defenderlos de los 
ataquee de lás gentes de fuera.
El bajá y él exbajá Je dieron las gracias.
Anoche diluvió, quedando encharcados los 
campamentos.
Los soldados trabajaron nuicho en el empla­
zamiento de las nuevas posiciones.
Alfau conferenció con el jefe dé Obras públh 
cas.
La tranquilidad es completa. ,
Perpétuo 4 por 1 (X) interior........
|5 por l(X)amortizable........ ....... .
Amdrtizable al 4 por 106........... .
Cédulas Hipotecarias 4 por ICX). 
I Acciones Banco de España........
» » Hipotecario........
» «Hlspano-Americano
» » Español de Crédito
S3,90] 83,95»barcos refugiados en este puerto.
io ,,on:ioo,95¡ d e s p a e b ü s
Azucárete acciones preferentes.. 
Azucarera * ordinarias..,. 
Azucarera obllgadones.. 
CAM BTO
París á la vista..............................







» de la C.^'A.» Tabacos.... 292,00?29i;C0
4 madrugada. Urgente,
Lance
Al atardecer, probando [unas espadas france­
sas, el gerente de Nuevo Mundo, don Alfonso
13,00: 40,50 




Perojo, y el director de La Nación, don Car- 
loo Micó, éste produjo a aquél, en el primer] 
asalto, una harida en el antebrazo derecho.
En el segundo asalto le causó otra herida en| 






Anoche un nutrido grupo Improvisó una ma­
nifestación que recordó el Pqseo de la Rambla, 
dando vivas a Quergltó.
La policía los disolvió.
De Sagunto
El correo del Central Aragón llegó con dos 
horas y media de retraso, a causa de la copiosa 
nevada que cayera en la provincia de Teruel.
La mayor interrupción está enTe Teruel y 
Barracas.
Hoy despedida en Lara <̂ 6
Tirio :a Valnda
no del concejal señor Tatay, mató de un tiro en i 
la cabeza a Vicente LHsó, encargado de una I 
casa en censírucción del señor Tatay. i 
Al cadáver se le encontró un puñal grande! 
en la cintura. 1 
El matador huyó, pero luego se entregó al i 
retén de policía. |  
Se sabe que Llisó fué a buscar a Torres a su 
casa y lo provocó, marchando juntos.
Parece que se trata de una cuestión de inte­
reses, pues Tatay se hallaba fuera y lo repre­
sentaba su yerno.




A la reunión celebrada en el santuario de 
Sidi Mohamet Harch, asistieron las cabilas de 
Benl Hasen, Beni Said y Beni Hosman para es-
Hoy despedida en Lara de
T6Uola Valeacía
■
I A yer a las doce de la m a ñ a n a se  reunió 
eíi é l G obierno civil, bajo la presidencia 
del señor de  la Serna, la Ju n ta  inspectora 
dei M onte de  Piedad en liquidación,
El tesorero  señor G óm ez C haix p resen­
tó el balance de ingresos y  gastos en el 
ejercicio último, siendo aprobado.
Eñ vista  del resultado negativo  de las 
varias suba.stas celebradas, se  resolvió 
abrir un concurso por dos m eses para la 
ven ta  de los dos inmuebles, cuadros y  caja 
de caudales, propiedad del M onte.
S e  adoptaron o tros acuerdos de rég i­
men interior,
Jiaeita S iunioipai siel C en so
H oy dom ingo a las once de la m añana 
se reunirá la Ju n ta  municipal del C enso  
electoral para el nom bram iento de adjun­
tos de las m esas en las próxim as eleccio­
nes de d ipu tados provinciales.
M aría Florido Quülena, de 90 años, co n  
domicilio M adre de D ios 11, fué ayer a s is ­
tida por el facultativo de  guardia de  la c a ­
sa de socorro de la calle de M ariblanca, de 
infinidad de quem aduras, de segundo y 
tercer g rado ,en  diferentes partes  d e í cuerpo 
que accidentalm ente se  produjo en su re ­
sidencia.
. , En estado  de pronóstico g rave  pasó en 






e &  c o p u l a r
f t ^ m i H o o  i i  d «  F e b r e r o  d e  m i
D e  v i a j e  |  anoche con extraordinario éxito, titulada «El se-
E n  el tren de la m añana salió ayer para  ̂  Esta tarde a las cuatro gran matinée con regalos 
R onda el S uperior general de la O rden de y le cuadros. _
S alesianos don Pedro Albera. I Mañana lunes y el martes a petición del publico
En el exnre<;n llecrflrrm rip Mnririíl dnn* miserables», la más monumentel clnemato-I f  negaron ae  f ta a n a  aon ^ y que sóiamente se exW-
J o s é  M ata M arrodán, el notable literato dos días por üitinia ver 
don Federico G arcía Sanchiz y  el célebre j Q jjg ¡¿gal
diestro  Ricardo T orres .Bom bita». I „  m.gnll¡c« secciones
En el tren de la tarde vino el herm ano’ ^e tarde y noche, exhibiéndose un excelente pro­
d e  és te  M anuel T orres «Bombita III». |  grama en el que figuran varios estrenos, entre ellos 
En el expres de las seis marchó a  A nte-I «Sánchez en el harém», primera y segunda^p^rte
M atadero I
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el día 21 de Feorero, su peso en canal y derécho d,e 
adeudo por todos conceptos:
24 vacunas y 3 terneras, peso 3 671750 kflógra* 
mos, 36777 pesetas.
I 51 lanar y cabrío, peso 475‘000knógrarao8, pe- 
L setas lO'OO.
I 22 cerdos, peso 2 002‘500 kllógramos, 200‘25 
í pesetas.
10 pieles, O'OO pesetas.Total peso: 6.149'250 kllógramos.Total de adeudo: 586‘42.
quera el capitán de dicha zona de recluta­
m iento don Jo sé  G arcía M árquez.
D e c u e r d o  d e l i c a d o
La bella y distinguida señorita Remedios 1 
Creixell y Pablo Blanco se ha dignado r e - , 
galar a la Asociación de la Prensa el lujoso | 
y  elegante disfraz con que alcanzara e l]  
primer premio en el G ran Baile de M ásca- \ 
ras  celebrado por dicho organism o en el i 
C arnaval del año anierior.
L a D irectiva de la Asociación dará cuen 
ta , en la prim era junta general, del
A mediados de la semana entrante se exhibirá lâ   ̂
película «E( conáe de Montecristo», que seraj 
admirada sólo por tres días. I------- ------ --------------- —— — . ?
Infalib le con tra  lo s  
co n stip a d o s  n a sa ­
le s .  Precio de la cajita de 
algodón «Form an», 
0̂ 75 ptas. D e ven ta  en 




El de ayer publica lo siguiente:
V Real orden del Ministerio de la Gobernación 
' dando facilidades al público para que sean atendí-11 
das con prontitud sus reclamaciones en las ofici­
nas de Correos, en los casos de inde.nnización 
rico de objetos certificados e asegurados.
C e m e n t e r i o s
Recaudación obtenida en el día 22 de Febrero 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 134 00.
Por permanencias, 27'50. ’ .
Por resultas, OO'OO.
Por inscripción de her nandades, 000. '
Por exhumaciones, OO'OO.
Reg’stro de nichos OO'OO.
Total peseta» 161*50. .
T r e n e s
presente, que avalora e f  m ás delicado r e - ) —Tercera relación complementaria de los loca- 
cuerdo, proponiendo que se deposite en
una vitrina niiP rn ln rará Pn p1 calón íIp  pales del Censo Electoral, para las elecciones que una vitrina, que se colocara en ei saion ue gg verifiquen durante el año de 1913.
actos, para em bellecerlo y  rem em orar la —Acuerdos de la Comisión mixta de recluta- 
m ás preciada d é la s  múltiples atenciones ^miento sobre relación déla nota de prófugo a va-
con que los señores de Creixell tienen obli- „ mozos del reemolazo de 1912̂  
gados y  agradecidos a  los periodistas
M alaga, por débitos de Contingente del cuarto trimestre de
B a n c i u e t e  U912 y plazo de moratoria. , ’
M añana lunes, a  las nueve de la noche, ^subasta d*e arbttrios!*^*  ̂ de Antequera anuncian o 
obsequiarán los socios del Nuevo Clubjron —Lista de los concejales y mayores contribuyen-
■ ' tes de Monda, que tienen derecho a designar eom-
promisarios para senadorés.
—Requisitorias de varios juzgados.
P o s  i l s t o s io  B la sc o  i j i l i s
CIRUJANO DENTISTA
Alamos 39
un banquete a  su presidente don Jo sé  G ar 
cía G uerrero, en los salones de dicha so 
ciedad.
C iis s c t lc s lo s  lliilllico s
Teatro Lara
Registro civil
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Pilar Fernández de Córdoba 
che, José Ranea Fernández, María Luisa Téllez
Rb-
„  . , j  ..j j  . ». X Vargas y Dolores Cortés Villegas.
Hoy se anuncia la despedida de la gran artista Defunciones; Francisco Muñoz Suárezi-MaríaOrtoftrvlo TíA**+<-\lo S • «ííTiM/sin »««i T.. T-\f̂ J Olí-española Tórtola Vaienciá. t végí'TmlnToT juaii Díaz Bedoya y Trinidad
Es seguro que el público dará una prueba más va Serralvo 
dfd? una cariñosa despe-^ Juzgado de Santo Domingo
Trabajará en tres funciones, a las ocho, nueve y f Nacimientos; Juan García Trujillo, AhaRey.Bur- 
tíiez en punto déla noche. gos y Cipriano Vallés Nada’es.
La empresa nos ruega hagamos constar al pú-« Defunciones; Encarnación Padilla í»áncnez, Ka 
b.ico que en vista de la gran demanda de localida- faela Domínguez Aranda y Domingo Torres Ka- 
des, el despacho de bllletss estará abietto desde mos. ^  ■
temprano, reservándoselos encargos hasta las dos | Juzgado de la Alameda
de la tarde, f  Nacimientos; Francisco de Rebolledo Qálvez Ro-
Mañana reaparición de «La Niña de los Peines »
Salón Novedades
dríguez, Carmen García, Céspedes, José .García 
? Vega, Josefa Almendro Muñoz y Josefa Moreno 
Pineda.
A petición del público tomará parte hoy en la Defunciones; Luis Entrambasaguas González, 
función de tarde la sin rival Argentina. . María Hidalgo Alcaide, don José Ptóos Balleste-
Esta función será con rebaja de precios. ’ ros, José Valletrias Mongay, don Benito Matos
Por la noche, secciones desde las ocho, actúan-,Valdecantos y Josefa Pérez Puente.
tío «Dora la Cordobesita» y «La Argentina». f -  ----- ------------- —̂ —.......... ........ .....
E1 martes próximo ofrecerá la empresa al públL p e f  a  r m c h e  d e S D e d l d a  d e  
co un extraordinari« acontecimiento. |
Cine Pascuaiini I Tórtola VaíencÍ3
Hoy se exhibe por última vez la cinta estrenada ]
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
ías muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, a pre­
cios convencionales. , ,
Se empasta y critica por el más moderno sis­
tema. .
Todas las operaciones artísticas y quirúrgicas a 
precios muy r^ucldos. ,
Se hace la extracción de muelas y raíces sin do­
lor, por tres pesetas.
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar
dcdor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las dentaduras Inservibles he­
chas por otros dentistas.
Pasa á domicilio.
T- 39, ALAMOS 3 9 .-
ffiarítlncs de
d u s a r t
a l  I j a o t o f o s f ia t o  d e O a l
EL JARABE DE DUSART se prescribe á las ¿odrizaé 
durante ía lactancia, á los niños para fortalecerlos y de­
sarrollarlos, asi como EL VINO DE DUSART se receta 
en la Anémia, colores pálidos de las jóvenes, y 4 las ma­
dres durante el embarazo.
Depósito en todas las Farmacias.
ESTACION P E  LOS ANDALUCES
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7‘40 m.
Correo general á las 9 ‘̂  m.
Tren correo de Granada * ja»  ^  '•
Mixto de Córdoba á las 4‘251.
Tren express á ías 8 1.
Llegadas á Málaga 
Tren mixto de Córdoba á las 9 * ^  m.
Tren express de Madrid á las 10 ^  tw.
Tren correo de Granada á las 2 1 5 1. 
riofrco general á lák 5‘301. ^ ^
Tren mercancías de Córdoba á las 8 15n. 
Tren express de SevUla y  Granada á las 
8*20 n
ESTACION D £  l o s  SUBURBANOS
Salidas de Máta$a pwra Véles 
Mercancías, á las 8 ‘30 lii,
Mixtchcorreo, á la 1 ‘1 5 ^  
Mixto-discrecional, á las 6 3 0 1.
Salidas de Málaga pafa Alhaarin U  Grande 
Mercancías, a las &‘45 m.
Corteo, a la Í ‘l0 1 . _
Mixto-discrecional, a las 6 ‘20 4.
|Café Nervino Medicinal
d«i D octdf M O R A LES.-M ar<» registrada
Nada más inofensivo ni más lactivo para los do­
lores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y d^ 
máa nerviosos, Los males del estómago, del higfr 
dd y los de la infancia en generd, se curmi infdi- 
blemente. Buenas boticas á 3 y 5, peseta» caja. Se
remite por correo á tod^partesi b-
I La correspondencia, ^ r r e ía s ,  39, Madtiq. ca 
I Málaga, farmacia de A.1rrolongo.-
Esta magnifica línea de vapores recibe mercan­
cías de todas clases á flete corrido; y con conod- 
mlento directo desde este puerto á todos los de su 
itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzí­
bar, Madágáscar, Indo-China, Japón, Austráliá ŷ 
Nueva-Zelandia, en combinación con los de la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha­
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó 
sean los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dlrMrseá 
<u representante en Málaga, don Pedro Uóméa 
Chdx, Josefa Ugarte Barriento», número 28.
Profesor de idioma Inglés
Mr. Francls Ford-Waiker, natural de Lon 
dres.
Se ofrece para dar lecciones a domicilio. 
También tiene clases del referido idioma.
Se encarga de correspondencia y traduc 
clones del alemán y del francés.
Dirigirse a El Morlaco 34 o a la Farmacia de 
Pelaez, Torrijos 74.
Regulariza el fíujií mdnsiiül, 
corta los retrasos y 
supresiones asi como 
k>s dolores y cólicos 
que suelen éótfi- 
cidir con las
E f f l  l o s  m o r o m d o x ' o s
del Yerno de Conejo, en la C^ete, es donde m  sú- 
i ven la» sopas de Rape y el plato de paella. Mn ris­
cos de todas cláse», espaciosos’comedores cen vis- 
Itaikl mar. servició esmerado, precios económicos.
ESPECTACULOS
Taller de calzado




H u e r t o  d e l  é b n d q y  8 ,  p i s ^
una bodega de vino, calle del, Calvo 4; un. so-
Ilar, y a 5 kilómetros de M álap , carretera del Colmenar, una casa habitación. Informarán, Pon Cristiáii 24.
TEATRO PRINCÍPAL.-^Hoy domingo 23. de 
Febrero dos grandiosos dramas por el primer ac­
tor Antonio Lagos: «Juan José» y «En er seno de 
la muerte», en los qué lomará parte el primer ac­
tor cómico José Gáfhez
TEATÚO LARA.-^Seccionés desdé fas ocho y 
media. Grandes números dé varietés y magnífito 
cinematógrafo. . ^ .
Butaca, 0‘75; general, 0 25.
SALÓN NOVEDADES.-^Seccíone8 desde las 
ocho y media.
Tres números dé váriétés y escogidos prógraww 
de películas. _  . -
Butaca, 0‘60, peneral. O '^ .
CINE PAbCÚALINl.—(Situado en Alameda
de Carlos Hae». próximo al Bahco).-^Toda» la» no­
ches Í2 magnfflcds cúadrot, en Uii thayer parte é»« 
trenoé .̂
CINE id e a l .—(Situado en la Plaza de los Mo­
ros).—todas las noches 12 magníficas películas, 
en su may Oria éstrenos.
Tipografía de El P opular,,
PASTILLAS BONALD
lia>r>ip-sé€i® asi! s e n  « s a c ia in a
N u e v o  B S T A N T B  ▲ P E D A L
FRICCIONES <• BOLAS ACERO
.  m A  m .  «m  m m a  —wéBM,
De efícadá cemprebada con los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de !a'garganta, ios, ronquera, dolor, Inflamaciones, picor, aflas alteraciones, 
fefqtudad, granuíacicnes, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadea en varias exposiciones científicas, tienen el privi­
legio de que sus fórmulas fueron ías ¡orSmeres qms conocieron de su ciase es España 
V en f̂ l s sír^niero.
f i r i l i i
PoíigíicerofoEfata BONALD. — Medica­
mento anlineurasténico y entidiabétíco. Tc- 
íiifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangie elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 





L a .F ié é 'd é
Desventa en toda» las perfumerías y 
ra), Í7, Madrid.
; !a
Combate las enfermedades del pecho.* 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónícos, laríngo-faringeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
P ra d o  d€i frasco» 5 pesetas 
del Rstor, DE ARCE (antes ^Gorg«“
Estre ú ím s  sre tía íest prsfifatitis, eistiiis, Gatsrrcs l i  
vefiga,-stsétera
n ei5r»e£éái pronta, césnra y radieafi por medto'de 
fon a f a m a d o s , ' iln ieoB  y
■ CONFITES. RCOB, WlEQQiíÚB I  ELIXIR..
^ ^ 3
bandolina.
Curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitando las funestas.conse 
caencias producidas por las sondas; por medio de los CONFITES CQSTANZI que|î i i/MnviLicio |.iui ImBoUliucloj lllCulU UwiUo v/Xv* 1 Jl J IO X/fci qU  SUll Ivw
únicos que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo á las 
vías génito-urinarias é su estado normal.—Una taja de confites, 5 pesetas.
IPiSéíSHi Pufíjación reciente ó crónica, gota militar, flujoiblanco, ülcéras, etcétera, 
se curan milagrosamente en ocho ó diéz días con los * '
TES O INYECCION COSTANZI. Un frasco de Inyección, 4 pesetas.
renombrados CONFí
-------------  .    i ,  t .
Su suración en sus diversas manifestaciones, con el ROOB COSTANZI, depurativowk*» wii OMOv4t x.riout» SiaCAllA I woiCi VAwilvO} WA/IIw A UCX'UI tlLl VI
iSKsít? Insuperable de la sangre infecta. Cura las adenitis^glandulares, dolores,de les huesos, 
manchas y erupciones déla piel, pérdidas seminales, Impotencia y toda clase de sífilis.en ge­
neral, sea ó no hereditaria. Frasco de Roob, pesetas.
Clorosis, Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad general, etcétera. 
BggEíStg «e curan tomando el maravilloso ELIXIR NüTRO-MÜSCULINA COSTANZI.— 
Frasco, 7 pesetas. - . -
íjrJos de venta: En las Principales farmacias.—Agentes generales en España: Pérea 
Martin y C. , Alcalá 9.—Madrid.
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacenpor escrito, deblea* 
do dirigir la* cartas el señor Director del Consultorio Médico:
3 .  P s f a k  d a  1»!
O n T M G A .
para C O N V A L E C lE N T E S yPE R -............
SON AS DEBILES es el mejor tó- marca depositada
malas digestiones, |  Muy útil para personas sanas ó enfermas que
anemia, tisis, raquitismo, etc. . . . . .  .
LOS ANEMICOS deben empleai e
erniginoso», que tiene las propiedades ééí tu- 
erior, más la reconstituyente del h ien t.
MEDALLA DE ORO en el IX Cengíése in­
ternacional de Higiene y en las Expositierti 
Universales de Bruselas y Buenos Aík í- .
ORTEGA Laboratorio-fábrica: Puente de Valleca®. Farmacia: Calle del León, 13.-M A D RID .
U HEJOB TINTÛ  FROGRESlfi
l i  FLOR DE ORO
Usando esta orMlegiada a^a
npea tendréis sanas ni seréis calvos 
£ i  eabeSio abtssadáaí&^ h a rm é s o  
a m alm ajór aíiraátS^m ^a Ja naujar
O m  A  ®® mejor d© todas las thataré® el oabeiío y 1* baxbaj no man» 
oha el cutis ni ensuoia la ropa.
E sta lla ra  no contiene nitrato de plato, f  con au uso él cabello s© 
conserva sietopré fino, brillante y negro. «M R - ^  Esta tintura se usa sin necésidád de preparación alguna, ni siquiera
L if l í  0 1 * 0  debe lavarse ©l.oaSiello,.,ni antesqui d.espues de la aplicsotoa, apu>
oándosé con ún pequéñ6j,oepilÍbj como si fuese baiiúplina.
_L ..9 . .  ̂.1: L __ 1a Maa'f/ías I■ á r i i»  Usando esto agua se cura j a  oaéjia, se evita la caída del cá bello, s»
B « « i r  ■ V *  M I®  suaviza, se aumenta y séperfuma.mm rn̂mm̂ m. ■. '-L' í''- '  ̂ m m «« _ _.9*.̂  A — .1 ^I  f ll |T I A m  « I A  ^  tónica, v igorólas raíaos deí oabelloy evita tod^ sus enfermé*
,■*“  ■wN U I 0  «N dad^ Por éso se usa también como higiénica.
| T | m m  «Ba  f i n  a  60U®«^ al color primitivo tiel oabelíó, ya sea negro 6 castaño; of 
^  depende de más 6 menos apltoaciones-
§ ¡ m  F l A B t t  f l Á  f ) n A  Isleto tintara deja el cabello tan hermoso, que no es poáible dlstia
V  guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
| _ A  F I a a  f l i n  f i n  A  inaplicación dé esta tintura es tan fácil y cómoda, que ono solo S9
■ NaNl W I  i r  b8sta;porloqae^8isequieire,laperfonam á|íntim a^qraelartm oio.
m A  Ucc cao de esta agua se ourap y evifau las p lacfi9 jL a  F  l O I *  C I G  U I ^ O  deloabelloyex8ijía 8uoreoimieút0, ycomoeloabeil(>adqoierenue*
vo vigor, n u n o a  • • r 6 l á  osilvbsa
|_ M  É T I n n  « l a  f l l t o a  Esto agua debén usaria todas las personas qué deseen oonservuel 
r i w r , « l i S  W r i P  oabello^ernmsd y la cabeza san^^
■ ■{■i.i-f-L ''-a ■ ' Esla'únÍcatintú¥a queálo8toinco tÉínuto8'dé aplicada p e r tó te ^
F  l O I ^  d G  O l ^ O  serse a l cabello y no descide mal olor; debe usarse como si íasis
4 .
p e  venta: Droguería de La Estrella, de José Peláez Barmúden, calle» Torrijos 81 al 92j M álaga.
«iBaraiwii'iiy—
Ocasión
Venta de muebles nuevos en buenas condi­
ciones, solo a particulares. ^ /
Strachan 9, principal derecha. Horas, de 2 a 4.
EL MMBE Y LA PASTA J,E,
SAVIA d é F i O M Í l I T l O
d e  LÁGASSE
eombatéh victói^osauieiito •
O ^  TEGA
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilable
. ^neceaiien tomar alimentos fácilmente digestí 
^  nutritivos con i frecuencia ó á deshora
(excütsíonest viajes, sports, etc,, etc.) 
Caes comprimido equivale á*10!gramoz 
carne de vaca. 
con 48 comprimidos, pesetas
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XQn todas la s  n 'arm acias
'¿I 1< '
T f n k o - f i e n i t a l c ;  d e l  P r .  j d o r a i e i
Célebres Píldoras para la completa curación de 
las
Enfermedades secretas
>' Cuenta 40 años de éxito y con el asombro de 
Jos enfermos que las emplean. Principales boti­
cas a 30 réales caja y se remitirá por correo a 
itodhs partes. ’
' La correspondencia. Carretas, 39.—Madrid, 
i  Málaga: Faiinacla de A, Prolongo
